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Au to ri u član ku raz mišlja ju o prip ra vi pr vop ričes ni ca i pr vop ričesni ka za sak ra ment is po vi je di. Is kus tvo pr ve is po vi je di važno je u (vjer skom) živo tu pr vop ričes ni ca i 
pr vop ričes ni ka jer ga oni nose sa so bom da lje u život i može se očito va ti u mo ti va ciji 
za dalj nje slav lje nje i živ lje nje sak ra men ta is po vi je di. Sto ga je iz ni mno važno da pri­
pra va za pr vu is po vi jed bu de dob ro or ga ni zi ra na s nag las kom na lju bavi i mi los rđu 
Božjem, na Božjoj ini ci ja tivi u po mi re nju, na to me da nam je sak ra me nt is po vi je di 
pot re ban ka ko bismo sve više bi li is tin ski si no vi i kćeri Oca ne bes ko ga.
U član ku se u tom smis lu raz mišlja o da ljoj, bližoj i ne pos red noj od nos no in ten ziv ni joj 
prip ra vi za sak ra me nt is po vi je di. Da lja prip ra va počinje u obi te lji ma, a svo ju op ravda­
no st na la zi i u slje dećim in sti tu ci ja ma dje te to ve so ci ja li za ci je: dječjem vr tiću, os nov noj 
ško li i žup noj za jed ni ci.
Bliža i ne pos red na od nos no in ten ziv ni ja prip ra va za sak ra me nt is po vi je di pr ven stveno 
se od vi ja u žup noj za jed ni ci u go di ni pr ve pričesti, ali i kon fe sio nal ni vje ro nauk u 
ško li može (tre ba!) ite ka ko pri do ni je ti bo ljoj i sus tav ni joj prip ra vi za ovaj sak ra me nt.
Ključne ri ječi: pr vop ričesni ci, prip ra va za sak ra me nt is po vi je di, da lja prip ra va za sa­
kra ment is po vi je di, bliža i ne pos red na prip ra va za sak ra me nt is po vi je di, ro di te lji, vjero­
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0. uVOD
Učeni ce i učeni ci trećega raz re da osnov­
ne ško le ko ji po hađaju nas ta vu ka to ličko­
ga vje ro nau ka zna ju da ih pri kra ju nastav­
ne go di ne očekuje svečano slav lje euha ri­
sti je pr ve pričes ti u žup nim za jed ni ca ma. 
To je ra dos tan do gađaj u živo tu učeni ca i 
učeni ka trećega raz re da bez ob zi ra pri pa­
da ju li vjer nički prak tičkim obi te lji ma ili 
nji ho ve obi te lji obi lježava stup nje vi ta i dis­
tan ci rana cr kve nost.1 Pri je slav lja euha risti­
je pr ve pričes ti pret ho di slav lje sak ramenta 
is po vi je di. Kate ki zam Ka to ličke crkve dono­
si ne ko li ko na zi va za ovaj sak ra me nt: sa kra­
me nt ob raćenja – jer sak ra men tal no ostva­
ru je Isu sov po ziv na ob raćenje, put povrat­
ka k Ocu od ko jeg se čov jek gri jehom uda­
ljio, sak ra me nt po ko re – jer posvećuje osob­
ni i za jed nički put ob raćenja, ka ja nja i za­
 1 Usp. J. BALOBAN, Dje lo va nje Cr kve u no vim 
druš tve nim okol nos ti ma, Kr šćan ska sa daš njo st, 
Za g reb, 1995, str. 51–60.
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do vo ljšti ne kr šćana grešni ka, sak ra me nt 
is po vi je di – jer je priz na nje ili is po vi jed gri­
je ha pred svećeni kom bitan ele me nt ovog 
sak ra men ta, sak ra ment opro šte nja – jer po 
svećeni ko vu sak ra men tal nom od r ješenju, 
Bog da je po kor ni ku opro šte nje i mir te sa­
kra me nt po mi re nja – jer da ru je grešni ku 
lju bav Bo ga po mi ri te lja.2 U član ku smo se 
og ra ničili na na ziv sakra me nt is po vi jedi jer 
je on najče šći u živo tu vjerni ka u Re publi­
ci Hr vat skoj. Ia ko smo izab ra li na ziv sa­
kra me nt is po vi je di, cje lo kup na prip ra va za 
slav lje ovog sak ra men ta tre ba da obuh vaća 
i nag lašava sve na zi ve i nji ho va obi lježja, 
te po seb nos ti na koje ti na zi vi upućuju.
U Di rek to ri ju za pas to ral sak rame na ta 
u žup noj za jed ni ci hr vat ski bis ku pi ističu 
da »dje cu ko ja pr vi put pris tu pa ju tom sa­
kra men tu tre ba podučiti što je mo ral no 
zlo i ka kav od go vor mo ra mo da ti Bo gu 
ko ji nas uvi jek lju bi. Pr va is po vi jed ima 
snažan ut je caj na život dje ce ako se dob ro 
pripra vi i pri la go di dječjoj do bi i shva ća­
nju.«3 Ovaj po ti caj us mje ren je na sve one 
ko ji su od go vor ni za vjer ski od goj i ob ra­
zo va nje dje ce, a to su: obi te lji, vje roučite­
lji ce i vje roučite lji u os nov nim ško la ma te 
ka te his ti ce i ka te he te u žup nim za jed ni ca­
ma. Jas no je da u od go ju i prip ra vi za euha­
ris ti ju pr ve pričes ti, a on da i za sak ra me nt 
is po vi je di, ve li ku ulo gu ima za jed nički i 
koor di ni rani rad obi te lji, vje roučite ljica i 
vje roučitelja u os nov nim ško la ma te ka te­
his tica i ka te heta u žup noj za jed ni ci. Za to 
će prip ra va za ove sak ra men te bi ti pom no 
i pra vil no pas to ral no­ka te he tsko­liturgijski 
pla ni ra na i prog ra mi ra na da bi una toč post­
mo der nom načinu živo ta suv re me ne obite­
lji i nje zinu re li gio znom (ne)i den ti tetu, u 
živo tu pr vop ričes ni ca i pr vop ričes ni ka ovi 
sak ramen ti ima li pri pa da juće mjes to u iz­
grad nji vjer ničkog, ali i o pćeljud skog živo­
ta učeni ca i učeni ka i na kon slav lja euhari­
s ti je pr ve pričes ti.
U član ku će u tom smis lu bi ti go vo ra 
o da ljoj, bližoj i ne pos red noj od nos no in­
ten ziv ni joj prip ra vi za sak ra me nt ispo vi je­
di. S cje lo kup nom prip ra vom za sak ra ment 
is po vi je di po ve zan je i od goj sav jes ti. Od­
goj sav jes ti, pa ta ko u od ređenom smis lu 
i od goj za sak ra me nt is po vi je di, počinje u 
obi te lji ma, a nas tav lja se u dječjim vr ti ći­
ma, ško li i žup noj za jed ni ci. U tom smislu 
možemo go vo ri ti o od ređenoj da ljoj pri­
pra vi za sak ra me nt is po vi je di.
Bliža i ne pos red na od nos no in ten zivni­
ja prip ra va za sak ra me nt is po vi je di pr ven­
stve no se od vi ja u žup noj za jed ni ci u go dini 
pr ve pričes ti, ali kon fe sio nal ni vje ro nauk 
u ško li ta kođer može (tre ba!) ite ka ko pri­
do ni je ti bo ljoj, sus tav ni joj i kva li tet ni joj 
prip ra vi za ovaj sak ra me nt.
0.1. Uk rat ko o sav jes ti i od go ju sav jes ti
Raz mišlja nje o pr vop ričes ni ca ma i prvo­
p ričes ni ci ma te nji ho voj prip ra vi za sak ra­
me nt is po vi je di nužno uk ljučuje go vor o 
sav jes ti i od go ju sav jes ti. Od goj sav jes ti je 
spe ci fičan od goj ko ji obuh vaća čov je ka u 
svim nje go vim di men zi ja ma i sve ra zi ne 
društva u ko jem se kreće. Od goj is prav ne 
sav jes ti ni je ni ma lo lak. Za htijeva sva ko­
d nev nu dis cip li nu i rad na nje mu, te vjež­
be u naj ma njim stva ri ma i život nim si tua­
ci ja ma ka ko bi se bi lo spo sob no is prav no 
dje lo va ti po vlas ti toj sav jes ti. Svako bi ljud­
sko biće tre balo želje ti ima ti zre lu, od go­
vor nu i is prav nu sav je st. No stvar no st da­
našnjega suv re me nog plu ral nog društva 
po ka zu je i odražava nešto sas vim dru go. 
Is tiče se vlas ti ta slo bo da u ob li ko va nju sa­
v jes ti, dak le sav je st po vlas ti toj mje ri, ko ja 
 2 Usp. Ka te ki zam Ka to lič ke crkve, Glas Kon ci la, 
Zag reb, 1994, br. 1423–1424.
 3 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, 
Di rek to rij za pas to ral sak ra me na ta u žup noj za­
jed ni ci, Glas Kon ci la, Zag reb, 2008, br. 141.
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on da or ga ni zi ra život i dje lo va nje po vla­
s ti tim pret pos tav ka ma i uv je re nji ma, ko ja 
ut vrđuje vlas ti te vred no te i is ti ne upit nih 
život nih (i vjer ničkih) kva li te ta!
Sav je st je ve li ka taj na skri ve na u sva­
kom čov je ku ko ja pro go va ra ta jan stve nim 
gla som odob ra va jući ili osuđujući od re­
đeni čin ko ji je čov jek spre man učiniti ili 
ga je već učinio. Činje ni ca je da svi lju di, 
vje ro va li u Bo ga ili ne, pozna ju sav je st kao 
unu tar nje sre dište čov je ko ve stvar nos ti. 
Ona je ti je kom po vi jes ti pos tup no pre la­
zi la od ko lek tiv nog i ob jek tiv nog pris tu pa 
na po je di načnu i sub jek tiv nu ra zi nu, da bi 
na Dru gom va ti kan skom kon ci lu bi la de­
fi ni ra na kao »naj skro vi ti ja jez gra i sve tište 
čov je ka, u ko jem je on sâm s Bo gom, čiji mu 
glas od je ku je u nut ri ni«4. Dru gi va ti kan ski 
kon cil de fi ni ra sav je st na ta jan stven i du­
bok način, pro mat ra jući je kao sve to mje­
s to u čov je ku. Ona je mjes to sus re ta Bo ga 
i čov je ka. U njoj i po njoj čov jek do la zi do 
Bo ga. Sva ki će čov jek bi ti suđen po svo joj 
sav jes ti, tj. po svo joj spo sob nos ti i dje lo­
vanju, uvi jek u ap so lut noj po ve za nos ti s 
Bo gom. Sto ga je od goj sav jes ti od pre sud­
ne važnos ti za sva kog čov je ka i čita vo čo­
v ječan stvo. Ako za ne ma ri mo glas Božji u 
na ma i za bo ra vi mo što znači bi ti di je te 
Oca ne bes ko ga ko ji nas (ko ji me) bez gra­
nično lju bi, ta da sa mi se be osuđuje mo na 
ta mu i svjes no ok rećemo leđa Vječnoj lju­
ba vi. Sav je st je du bo ki mis te rij, kao i Bož­
ja pri sut no st po njoj u na ma, no poz va ni 
smo vje rno sli je di ti Božji go vor u našoj 
nut ri ni. Jer »u sav jes ti se na di van način 
ot kri va onaj za kon ko ji se is pu nja u lju ba vi 
pre ma Bo gu i bližnje mu. U vjer nos ti sa vje­
s ti kr šćani se po ve zu ju s os ta lim lju di ma u 
tra ga nju za is ti nom i u is tin skom rješavanju 
mno gih ćudo red nih prob le ma ko ji nas taju 
i u živo tu po je di na ca i u druš tve nom su­
živo tu. Što više, dak le, prev lada va is pravna 
sav je st, to više oso be i sku pi ne od stu pa ju 
od sli je pe sa mo vo lje te se tr se suob ličiti 
ob jek tivnim nor ma ma ćudo red nos ti.«5
Uvi jek je iza zov raz mišlja ti i go vo ri ti o 
važnos ti od go ja sav jes ti u cje lo kup noj pri­
p ra vi za sak ra me nt is po vi je di. Možemo 
slo bod no nag la si ti da je to je dan od traj nih 
zna ko va vre me na za Cr kvu i nje zi no dje­
lo va nje us mje re no pre ma čov je ku ko ji la ko 
iz gu bi mje ri la o to me što je is prav no, a što 
grešno!
Sve smo više svje do ci da je čov jeku da­
našnji ce cilj ima ti što više, a pri tom za bo­
rav lja ka ko je stvo ren da bu de, da pos to ji. 
On za bo rav lja svo ju tran scen den tal nu di­
men zi ju i us mje re no st na Bo ga, na po ziv 
pri ja telj stva koji mu je upu tio sâm Bog. 
On za bo rav lja na sve to mjes to u se bi sa­
mom, gdje se sus reću Bog i čov jek. Iz toga 
sus re ta proiz la zi i sus ret s bližnjim, sus ret 
s braćom i ses tra ma u Kris tu. Is kus tvo su­
s re ta sa sa mim Bo gom ni ko ga ne može 
os ta vi ti rav no dušnim. On nas ne minov no 
mi je nja te is todob no po tiče da i dru gi ma 
po mog ne mo doživ je ti to is to is kus tvo, isku­
s tvo prih vaćenos ti i ljub lje nos ti od sa mo 
Bo ga Oca, Si na i Du ha Sve to ga. Sve bi to 
tre ba la uk ljučiva ti dob ro pla ni ra na i pro­
g ra mi ra na cje lovi ta prip ra va za sak ra me nt 
ispo vi je di.
U član ku smo se s raz lo gom og ra ničili 
sa mo na pr vop ričes ni ce i pr vop ričes ni ke 
jer se u toj život noj do bi pr vi put sus re će­
mo s bližom i ne pos red nom od nos no in­
ten ziv ni jom prip ra vom za sak ra me nt is po­
vi je di i s pr vim pris tu pa njem tom sak ra­
men tu, premda se prip ra va za slav lje sakra­
men ta is po vi je di, a on da i vjer ničko prak­
ti ci ra nje, ne og ra ničava sa mo na to živo tno 
raz dob lje. To je sak ra me nt ko ji traj no po­
 4 »Gaudium et spes. Pas to ral na kon sti tu ci ja o Cr kvi 
u suv re me nom svi je tu«, u: DRUGI VATIKAN­
SKI KONCIL, Do ku men ti, Kr šćan ska sa daš njo­
st, Zag reb, 72008, br. 16.
 5 Is to.
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maže da se život proživi is prav no u lju bavi 
pre ma Bo gu i bližnje mu te da se dos pi je u 
vječno za je dništvo s ne bes kim Ocem.
1. DALJA PRIPRAVA  
ZA SAKRAMENT ISPOVIJEDI
Prip ra va za sak ra me nt is po vi je di ne po­
či nje tek u go di ni kad će učeni ce i učeni­
ci trećega raz re da os nov ne ško le pris tu pi ti 
euha ris ti ji pr ve pričes ti. Ona počinje u obi­
te lji, i to od naj ra ni je do bi. U tom smis lu 
nužno je raz li ko va ti da lju, bližu i ne po­
sred nu od nos no in ten ziv ni ju prip ra vu za 
sak ra me nt is povije di.
Da lja prip ra va počinje u obi te lji, a na­
stav lja se na os ta lim mjes ti ma dje te to ve 
so ci ja li za ci je: u dječjem vr tiću (ako ga di­
je te pohađa), u ško li i u žup noj za jed ni ci. 
Obi telj pruža pr vo is kus tvo lju ba vi, pri­
hvaćanja i prašta nja ko je dje te tu da je te­
melj za dalj nju na dog rad nju u cje lo kup­
nom od goju, pa ta ko i od goju sav jes ti, a s 
njim i od goju za sak ra me nt is po vi je di. Po­
las kom u dječji vr tić, di je te širi svo je obzo­
re i upoz na je dru ge lju de i ok ruženja. No­
ve spoz na je po mažu mu da učvr sti i pro­
širi sve ono što je dotad naučilo u obi te lji 
u raz li ko va nju dob ra od zla. Po las kom u 
ško lu, na staju i dje te to ve pr ve učeničke 
ob ve ze ko je, ako su (više­ma nje us pješno) 
iz vršene, do no se poh va lu i nag ra du, a ako 
ni su za pos lje di cu ima ju opo me nu ili odre­
đenu kaz nu. Tak vo is kus tvo po maže dje­
te tu da shva ti ka ko ni je sve u ig ri, već da 
pos to je i pra vi la u ljud skoj za jed ni ci i kon­
kret nom društvu kojih se mo ra pridržava­
ti i is pu nja va ti ih.
Na prip ra vu za sak ra me nt is po vi je di 
ut je ču i sred stva društve nog prio pćava nja, 
kul turalne in sti tu ci je, društvo te do ba i 
mje s to gdje di je te pro vo di slo bod no vri­
jeme. Sve ono što di je te ok ružuje ut ječe na 
nje ga i nje gov od goj u cje li ni,6 pa ta ko i na 
mo ral ni, re li gioz ni od nos no vjer ski odgoj.
Sve nab rojane in sti tu ci je mo gu se spo­
ji ti u je dan di na mi zam od go ja is prav ne 
sav jes ti i ljud sko ga dje lo va nja. Vr lo je važ­
no da is ta ili ba rem slična pra vi la vla da ju 
u obi te lji, dječjem vr tiću, ško li i žup noj 
za jed ni ci, da di je te zna što točno tre ba či­
ni ti, a što iz bje ga va ti, da ne bi do la zi lo u 
 6 »Od goj je pro ces iz grad nje čov je ka sa svim nje­
go vim ljud skim od li ka ma, tje les nim i du hov nim 
spo sob nos ti ma. Pod jed na ko je zna ča jan u životu 
po je din ca i po vi jes nom raz vit ku ljud ske za jed ni­
ce. Ima svo je uni ver zal no op će ljud sko, na cio nal­
no i in di vi dual no zna če nje. Ug ra đen je u te me lje 
druš tve nog nap ret ka. Po ve zu je po vi jes ne epo he, 
sto lje ća i ti suć lje ća, sve ljud ske na raš ta je u nepre­
kid ni la nac raz vit ka, tra že nja, na la že nja i kre ta nja 
nap ri jed. Od goj je naj važ ni ja ljud ska dje lat no st. 
On je ‘op će čov je čan sko slu že nje čov je čan stvu’ i 
‘stva ra lač ko os tva ri va nje bu duć nos ti’. Te melj ni 
smi sao od ga ja nja ni je u stje ca nju zna nja (ima ju 
ga i naj go ri zli kov ci), ne go u ljud skom iz gra đi va­
nju. Kao nam jer ni, vri jed nos nom svr hom os miš­
lje ni i us mje re ni pro ces, u ko je mu se bio loš ki dan 
po je di nac raz vi ja u pe da goš ki i mo ral no za da nu 
osob no st, od ga ja nje je, u sa moj bi ti svo je nam jere, 
vri jed nos no us mje ra va nje, obo ga ći va nje, iz gra đi­
va nje i op le me nji va nje čov je ka. Nje gov bit ni sa­
stav ni dio je vri jed nos no do živ lja va nje, nas to ja nje 
‘o ko pre no še nja, ra sa đi va nja i oči to va nja vred nota 
bu đe nja vri jed nos nih do živ lja ja’. Dje ca, mla dež, 
od ga ja ni ci ne od ga ja ju se ‘sa mo ti me što stje ču 
pot reb na zna nja i raz vi ja ju spo sob nos ti, ne go i 
ti me što se usav r ša va nji hov smi sao za vri jed nosti 
i vri jed nos no do živ lja va nje, što se obo ga ću je no­
vim vri jed nos ti ma. Od goj je, dak le, i vri jed nos na 
ka te go ri ja u ko joj se osim ob ra zov nih do ba ra usva­
ja ju i od goj ne vri jed nos ti.’ Od goj je te melj na ko jem 
sve po či va. On je bit na i stal na od red ni ca čov je­
ko va ži vo ta. U pro ce su od go ja čov jek ras te u svo­
joj čov ječ nos ti. Sto ga mu u ljud skoj za jed ni ci i u 
sva kom kon kret nom druš tvu pri pa da ju izu zet no 
važ no mjes to i zna če nje. Ta ko bi tre ba lo bi ti. Na­
ža lo st, da nas uve li ke ni je ta ko. Od ga ja nje i od­
goj na fun kci ja za pos tav lja ju se, ig no ri ra ju, po tis­
ku ju i obez vre đu ju. Kri za je zah va ti la i pro ces 
od ga ja nja. Pos lje di ce će bi ti vr lo teš ke. Ug ro zit 
će nam po tom stvo. A pe da go zi su pro fe sio nal no 
od go vor ni za re zul ta te, pog la vi to za pro ma ša je u 
pro ce su od ga ja nja.« A. VUKASOVIĆ, Teo lo gij­
sko i ak sio lo gij sko ute me lje nje od go ja u oz rač ju hrvat­
ske od goj ne preob raz be, u: »Ob nov lje ni ži vot« 63 
(2008)1, 35–46, ov dje str. 37.
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ne pot reban su kob sa sa mim so bom i s (ne)
vred no ta ma ko je po je di ne od goj no­ob ra­
zov ne in sti tu ci je mo gu zas tu pa ti. Suk lad­
no to me, pot reb na je su rad nja ro ditelja, 
od go ji te lji ca i od go ji te lja u dječjim vr ti ći­
ma, učite lji ca i učite lja, kao i vje roučite lji­
ca i vje roučite lja u ško la ma te ka te his ti ca 
i ka te he ta u žup nim za jed ni ca ma. Kva li­
tet nom i par tner skom su ra dnjom svih na­
b ro janih oso ba ko je ra de na od goju i obra­
zovanju može se stvo ri ti oz račje koje će 
po moći budućim pr vop ričes ni ca ma i prvo­
p ričes ni ci ma da la kše spoz na ju i shva te bît 
sak ra men ta is po vi je di te nje go vu važno st 
u cje lo kup nom o pćeljud skom i vjer ničkom 
živo tu.
Sli je di prikaz ka ko se nab rojane in sti­
tu cije svo jim dje lo va njem uk ljučuju u dalju 
prip ra vu za sak ra me nt is po vi je di.
1.1. Obi telj
Obi telj je pr va dje te to va od goj na in sti­
tu ci ja. U njoj se čov jek rađa i u njoj za­
počinje nje go va for ma ci ja, ko ja se nas tavlja 
u dječjem vr tiću i ško li. Nažalo st, tem po 
života i br ze prom je ne u da našnjem druš­
tvu sve više »sma nju ju ulo gu obi te lji u od­
go ju dje ce. Zbog ve li ke pok ret lji vos ti osje­
ćaj ne su ve ze sve pov ršni je; čla no vi obi te­
lji sve ma nje vre me na bo ra ve kod kuće, 
za jed no. Ro di te lji sve ma nje od ga ja ju svo­
ju dje cu, smanjio se nji hov ut je caj na mo­
ral ni i du hov ni raz vi tak mla dog na rašta ja, 
ali obi telj još uvi jek os ta je prvi i naj važniji 
od goj ni čim be nik«7, što je u pot pu nos ti 
ra zum lji vo. Jas no je da od goj ne da je go­
to ve na put ke ka ko tre ba što učini ti. Od goj 
je uvi jek usmje ren na po je din ca, nje go ve 
pot re be i mo gućnos ti ko je su po ka za telj 
ko jom me to dom i ko jim tem pom mo ra mo 
pris tu pi ti od go ju. Tak vo ok ruženje u pot­
pu nos ti je la kše os tva ri ti u obi te lji ne go u 
dječjem vr tiću ili ško li, ko je obi lježava ko­
lek tiv ni pris tup ra du i od go ju.
Osim to ga, »dužnost od go ja ima svo je 
ko ri je ne u pr vot nom po zi vu bračnih drugo­
va da sud je lu ju u stva ra lačkom Božjem dje­
lu: rađajući u lju ba vi i iz lju ba vi no vu oso­
bu ko ja u se bi no si po ziv za ra st i raz voj, 
ro di te lji preu zi ma ju za daću da joj dje lotvor­
no po mog nu te da u pu ni ni živi ljudski 
život«8. Da je od goj na za daća ro di te lja izni­
mno važna svje doči i Dek la ra ci ja o kršćan­
skom od go ju Gra vis si mum edu ca tio nis, ko­
ja is tiče: »Odgoj na za daća ro di te ljâ ima 
tak vu važno st da se on dje gdje ne dos ta je 
jed va može za mi je ni ti. Na nji ma je da stvo­
re tak vo obi telj sko oz račje – prožeto lju­
bav lju i oda no šću pre ma Bo gu i lju di ma 
 7 A. VUKASOVIĆ, Eti ka, mo ral, osob no st: mo ralni 
od goj u teo ri ji i prak si od ga ja nja, Škol ska knji ga i 
Fi lo zof sko­teo loš ki in sti tut Druž be Isu so ve, Za­
g reb, 1993, str. 208–209.
 Prem da su ro di te lji suo če ni s po teš ko ća ma u svo­
me od goj nom ra du, da nas mož da vi še ne go pri je, 
oni mo ra ju s pouz da njem i od važ noš ću ob li ko­
va ti svo ju dje cu za bit ne vred no te ljud skog ži vo ta. 
Ia ko oko se be ima ju druš tvo uz dr ma no i raz ro­
va no na pe tos ti ma i su ko bi ma zbog na sil nog su­
kob lja va nja raz li či tih in di vi dua li za ma i sva ko­
vrsnih se bič nos ti, ro di te lji su poz va ni da u obi te lji 
stvo re oz rač je is tin ske prav de te raz vi ju smi sao za 
dos to jan stvo čov je ka. U to me će naj vi še po mo ći 
za jed niš tvo i su dio niš tvo ko je se sva kod nev no 
ži vi u obi telj skom do mu, u ra dos nim i teš kim 
tre nu ci ma. Usp. IVAN PAVAO II, Fa mi lia ris con­
sor tio. Apos tol ska po bud ni ca o za da ća ma kršćan ske 
obi te lji u suv re me nom svije tu, Kr šćan ska sa dašnjost, 
Zag reb, 1981, br. 37.
 »Sli ka obi te lji da nas se ra pid no mi je nja. Tem po i 
na čin ži vo ta unu tar sa me obi te lji i u od no si ma 
obi te lji pre ma os ta lim in sti tu ci ja ma druš tva, do­
pri no si kon kret nom (ne)os tva re nju vjer skog od­
go ja i ži vo ta. Ta ko se za bo rav lja ju obe ća nja da na 
na vjen ča nju ili kr šte nju dje ce. Nes ta je stvar no st 
obi te lji u ko joj se da vao pr vi vjer ski od goj i ob ra­
zo va nje.« J. ŠIMUNOVIĆ, Žup na za jed ni ca na 
po čet ku tre ćeg ti suć lje ća. Pas to ral no­teo loš ka raz­
miš lja nja o mo guć nos ti ma os tva ri va nja žup no ga 
pas to ra la u Re pub li ci Hr vat skoj, Glas Kon ci la, Za­
g reb, 2009, str. 116.
 8 IVAN PAVAO II, Fa mi lia ris con sor tio. Apos tol ska 
po bud ni ca o za da ća ma kr šćan ske obi te lji u suv reme­
nom svi je tu, Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 1981, 
br. 36.
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– ko je će po go do va ti cje lo vi tom osob nom 
i društve nom od go ju dje ce.«9 Za to i ni je 
čudno što na raz voj osob nos ti dje te ta snaž­
no dje lu je nje go va vlas ti ta obi telj i vred no­
te ko je u njoj žive, te što se te vred no te 
on da pre no se i u društve ni život. Dek lara­
ci ja nag lašava da »u obi te lji dje ca stječu 
pr vo is kus tvo zdra ve ljud ske za jed ni ce i 
Cr kve; po njoj se, na po kon, uvo de u ljud­
sku za jed ni cu i u Božji na rod«10. Up ra vo 
zbog to ga se obi telj na jče šće na zi va ko lijev­
kom i os nov nom sta ni com društva. Ona 
mo ra bi ti u sre dištu ljud sko ga društva i 
te melj nje go ve bu dućnos ti. Ve za iz među 
obi te lji i društva ni je jed nos mjer na već dvo­
s mjer na, jer ljud sko društvo snažno ut ječe 
na pos to ja no st i kva li te tu bračno ga i obi­
telj skog živo ta.
Ka da go vo ri mo o vje ri, možemo reći 
da je obi telj Cr kva u ma lom ili obi telj ska 
(do maća) Cr kva,11 u ko joj di je te po pr vi 
put do la zi u svjes ni do dir s Bo gom. Put 
do Bo ga za sva ko ga od nas je različit i svi 
ne ide mo is tim pu tem. No naj si gur ni ji je 
put ko ji nam je da ro van od Bo ga. Mo gu 
li ro di te lji pre poz na ti taj put i us mje ri ti na 
nj svo ju dje cu i mla de? Vlas ti to is kus tvo 
ro di te lja je ne zam je nji vo,12 jer da bi po­
mog li dje te tu da nađe svoj put i raste u 
vje ri, pri je sve ga sa mi ro di te lji mo ra ju na­
ći »Put, Is ti nu i Život« (u sp. Iv 14, 6) ka ko 
bi za tim nji me po ve li svo je di je te.
»Ro di te lji pr vi potiču svo jim živo tom, 
prim je rom i podučava njem, raz voj re ligioz­
nos ti u svo je dje ce.«13 Sto ga možemo reći 
da je svje dočan stvo u obi te lji naj bo lja me­
to da u da ljoj prip ra vi za sak ra men te is po­
vi je di i eu ha ris ti je, jer di je te u počet ku 
svo ju re li gioz no st te me lji prven stve no na 
opo našanju. Ona ko ka ko vi de da čine nji­
ho vi ro di telji, čine i sa mi. Ka da se kod 
dje te ta probudi sav je st, pot reb no je nagla­
šava ti važno st i bit no st sav jes ti u živo tu 
čov je ka, na rav no na način ko ji je prim je­
ren toj do bi. Za od goj sav jes ti u obi te lji 
pot reb ni su slje deći uv je ti:
 9 »Gra vis si mum edu ca tio nis. Dek la ra ci ja o kr šćan­
skom od go ju«, u: DRUGI VATIKANSKI KON­
CIL, Do ku men ti, Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 
72008, br. 3.
10 Is to.
11 »Kr šćan ska obi telj kao do ma ća Cr kva, pri ro đe na 
je i te melj na ško la za od goj u vje ri: sak ra men tom 
že nid be otac i maj ka pri ma ju mi lo st i služ bu 
kršćan skog od ga ja nja dje ce ko joj svje do če i ujed­
no pre no se ljud ske i re li gioz ne vred no te. Sam sva­
ki daš nji ži vot au ten tič no kr šćan ske obi te lji pr vo 
je ‘is kus tvo Cr kve’, ko je on da tre ba na ći pot vr du 
i ras cvat u pos tup nu i od go vor nu uk la pa nju dje­
ce u ši ru cr kve nu za jed ni cu i u gra đan sko druš tvo. 
Što vi še kr šćan ski sup ruž ni ci i ro di te lji po ras tu u 
svi jes ti da je nji ho va ‘do ma ća Cr kva’ dio ni ca živo­
ta i pos la nja op će Cr kve, to bo lje će mo ći od gajati 
svo ju dje cu u ‘os je ća nju Cr kve’ i os je ti ti svu lje­
po tu pos ve će nja svih si la u služ bi Bož je ga kra­
ljev stva.« IVAN PAVAO II, Chris ti fi de les lai ci – 
vjer ni ci lai ci. Apos tol ska pobud ni ca o po zi vu i po sla nju 
lai ka u Cr kvi i u svi je tu, Kr šćan ska sa daš njo st, 
Zag reb, 21997, br. 62.
12 »Do du še, obi telj (ro di te lji) mo že da va ti od re đeni 
vjer ski od goj svo joj dje ci, ali ako on ni je po duprt 
vlas ti tim ži vot nim svje do čan stvom, on da pre la zi 
u for mal no prak ti ci ra nje vjer sko ga ži vo ta, us ko 
po ve za no uz pros la vu ve li kih cr kve nih blag da na 
ili obi telj skih do ga đa ja, po put kr šte nja, pr ve sve­
te pri čes ti, pot vr de, vjen ča nja i spro vo da.« J. ŠI­
MU NOVIĆ, Žup na za jed ni ca na po čet ku tre ćeg 
ti suć lje ća. Pas to ral no­teo loš ka raz miš lja nja o moguć­
nos ti ma os tva ri va nja žup no ga pas to ra la u Re publi­
ci Hr vat skoj, Glas Kon ci la, Zag reb, 2009, str. 116.
 »Obi telj svo jim ži vo tom za jed nič ke mo lit ve, među­
sob ne lju ba vi, ne se bič ne bri ge za dje cu, za nji ho vu 
du šu i ti je lo, os tva ru je top lo re li gioz no oz rač je. 
Di je te od naj ra ni je do bi po či nje ta ko za jed no s 
os ta lim čla no vi ma obi te lji živ je ti to re li gioz no oz­
rač je. Mo li ti uči mo lit vom obi te lji. Dob ro ta ro di­
te ljâ i nji ho va lju bav pre ma Bo gu dje ci či ni Bo ga 
bli zim i dra gim. Ro di te lji ta da mo gu re ći da su oni 
dar Bož ji dje te tu i da je di je te dar Bož ji nji ma. 
Ti me se u dje te tu raz vi ja is ti nski po jam o Bo gu 
ko ji je lju bav.« F. KUHARIĆ, Is ti na će vas os lo bo­
di ti. Ko riz me na pos la ni ca zag re bač kog nad bis ku pa 
dr. Fra nje Ku ha ri ća, Glas Kon ci la, Zag reb, 1973, 
str. 24.
13 J. ŠIMUNOVIĆ, Žup na za jed ni ca na po čet ku tre­
ćeg ti suć lje ća. Pas to ral no­teo loš ka raz miš lja nja o 
mo guć nos ti ma os tva ri va nja žup no ga pas to ra la u 
Re pub li ci Hr vat skoj, Glas Kon ci la, Zag reb, 2009, 
str. 114.
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a) Živo tno oz račje – Za kva li te tan od goj 
sav jes ti u dje te ta iz ni mno je važno ži­
vot no oz račje u ko je mu se di je te raz­
vija, a ono pod ra zu mi je va top lu, du bo­
ku i osob nu lju bav ro di te lja i obi te lji. 
U lju ba vi di je te uras ta u svi jet is tin ske 
ljud ske slo bo de i od go vor nos ti te is to­
dob no doživ lja va i svo ju ve za no st na 
ono što je dob ro i vri jed no te raz vi ja 
spon ta no st u činje nju dob ra.
b) Od dob ra k dob ru – Sav je st u dje te ta 
tre ba od ga ja ti po la zeći od dob ra i usmje­
ra va njem na dob ro. Potičući ga na do­
bro ko je tre ba čini ti, ne smi je mo is ti cati 
za kon i za kon sku ob ve zu, već vred no­
tu ko ju treba os tva ri ti čineći dob ro. 
Usmje re no st na za kon stva ra le ga li­
stičku sa vje st, sto ga je pot reb no di je te 
po ti ca ti da se ra du je dob ru te da ga 
lju bi i čini.
c) Moti va ci ja – Da bi di je te la kše us tra­
ja lo u dob ru, pot reb no ga je mo ti vi ra­
ti, po tak nu ti na činje nje dob ra. Ta se 
mo ti va ci ja mo ra očito va ti u kon kret­
nim si tua ci ja ma, mo ra bi ti usmje re na 
na osob no pre nošenje vred no ta i na­
rav no prožeta os jećaji ma, jer je emocio­
nal ni život pre su dan za raz voj mo ral­
nog živo ta dje ce.
d) Osjećaj za čvr st i si gu ran mo ral ni po re­
dak – Pot reb no je, na rav no pre ma dje­
te to vim mo gućnos ti ma, pre dočiti ci jeli 
etički svi jet, po tičući nje gov smi sao za 
cje li nu, os po sob lja va jući ga da shva ti 
unu tar nju is ti nu i dob ro tu etičkog po­
ret ka u nje go voj cje lo vi tos ti. Ov dje je 
ri ječ o au to ri te tu, pa zato ro di te lji mo­
ra ju vo di ti računa o is prav nos ti au to ri­
te ta i ute me lje nos ti na is ti ni.
e) Reli gioz ni od goj – Te melj u od go ju sa­
vjes ti dje te ta je re li gioz ni od goj. Pri je 
sve ga dje te tu tre ba pre dočiti is prav nu 
sli ku Bo ga, Bo ga ko ji je lju bav i ko ji nas 
vo li takve kak vi jes mo. U većini sluča­
jeva od goj sav jes ti je po ve zan s is prav­
nom sli kom Bo ga. Dru ga bit na stvar 
je is prav no i smis le no po zi va nje na Bo­
ga, jer Bo ga nećemo po zi va ti zbog sva­
ke sit ni ce.
f) Ob li ci od go ja sav jes ti – Na počet ku će 
to bi ti vježbe u iz vršava nju mo ral no 
dob rih dje la, ka ko bi se us pos tavila vlast 
nad na go ni ma i vo ljom. S vre me nom 
će sve više u pr vi plan do la zi ti poduka 
i ob raz loženje, tj. teo ret ski dio. Ta ko 
će sav mo ral ni i re li gioz ni od goj i obra­
zo va nje zap ra vo služiti od go ju sav jes ti, 
koji će oso bi to doći do iz ražaja u pri­
pra vi na pr vu is po vi jed.
g) Dobar prim jer – Do bar prim jer ima 
sil nu sna gu u od goj nom pro ce su, ta ko 
da i is kre no st u živo tu od ras lih ig ra 
ve li ku ulo gu u od go ju sav jes ti dje te ta. 
Ništa ni je pre sud ni je od is kre nos ti, ko­
ja usmje ru je mo ral no pro suđiva nje na 
stvar no st dob ra, ras krin ka va jući mno­
gos tru ke pri vid nos ti i pri je va re. Važno 
je u dje teta pro bu di ti svi je st da smo u 
os tva ri va nju dob ra upućeni na Božju 
po moć.
h) Sr dačna ro di telj ska pri sut no st – Pri sut­
no st ro di te lja u živo tu dje te ta iz ni mno 
je važna. Zbog to ga ro di te lje nit ko ne 
mo že za mi je ni ti, a ni ti oni sa mi mo gu 
ne koga dru goga od re di ti da za život 
od ga ja nji ho vu dje cu. Uskraćiva nje vla­
s ti tog vre me na neop ros tiv je pro pust i 
je dan od zna ko va se bično sti ro di te lja. 
Osim toga, tko za ne ma ri svo ju ma jčin­
sku ili očin sku dužno st, gri ješi pro tiv 
lju ba vi što je du gu je svo joj dje ci.14
14 Usp. M. SRAKIĆ, Teo lo gi ja obi te lji i od goj na usmje­
re nja, u: »Cr kva u svi je tu« 23(1988)2, 119–127, 
ov dje str. 124–127.
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1.2. Dječji vr tići
Sve smo više svje do ci pre za pos le nos ti 
obaju ro di te lja te nji ho ve pri mo ra nos ti da 
svo je di je te pov je re pro fe sio nal nim od goji­
te lji ma u dječjim vr tićima, bez ob zi ra na 
to što je obi telj ne zam je nji va jez gra u pro­
ce su od go ja i vjer ničkog dje lo va nja. S obzi­
rom na životne okol nos ti obi te lji u pos t­
mo der nom društvu, pos ta je sve očiti je da 
je dječji vr tić nužna in sti tu ci ja u ko joj di­
je te u ra noj fa zi svog dje tinj stva stječe prve 
te me lje od go ja i spoz na je svi je ta, na ko jim 
će da lje gra di ti i raz vi ja ti svo ju osob no st. 
Za to su iz ni mno važni su rad nja, proži­
manje i po ve za no st obi te lji i dječjeg vr tića 
u od go ju dje ce, koja su ta kođer čla no vi 
društva.15
Dije te u dječji vr tić po la zi oko treće 
go di ne živo ta, ka da ono sa mo »os jeća po­
tre bu za širim so ci jal nim kon tak ti ma, osje­
ća pot re bu da bo ra vi i ig ra se u društvu 
dru ge dje ce, svo jih vršnja ka. To znači da 
je došlo vri je me za prošire no od goj no dje­
lo va nje na dije te, da je osim obi te lji po­
treb na i od goj na in sti tu ci ja kao čim be nik 
od goj nog dje lo va nja. Tak va in sti tu ci ja je 
dječji vr tić.«16 Ro di te lji ima ju pra vo i duž­
no st bi ra ti dječji vr tić ko ji pruža onaj od­
goj i prog ram ra da ko ji od go va ra nji ho vim 
zah tje vi ma. To pra vo i dužno st po seb no 
do laze do iz ražaja ka da ro di te lji ima ju mo­
gućno st i žele da nji ho va dje ca po hađaju 
vjer ski od goj u jav nim dječjim vr tićima ili 
u ka to ličkim vjer skim vr tićima.17 Ako ro­
di te lji žele da im di je te u pre dškol skoj do­
bi, koja je vr lo važno život no razdoblje, 
stek ne kva li tet ne i is prav ne pr ve te me lje 
osob nos ti i ljud skog po našanja, ka ko bi 
jed nog da na pos talo od go vor ni kr šćanin, 
ta da će svom dje te tu pružiti ono naj bo lje. 
U tom smis lu za daća ka to ličkoga vjer skog 
od go ja dje ce u pre dškol skoj do bi može se 
sves ti na ne ko li ko bit nih us mje re nja, a to 
su:
a) po ma ga ti dje te tu da ras te u pov je re nju 
u sa mo ga se be i ta ko sve više pos ta je 
oso ba
15 »Od go ji te lji, uči te lji i svi oni iz van obi telj skog 
kon tek sta nas tav lja ju svo je dje lo va nje na is kus tva 
ko ja su dje ca stek la u ro di telj skom do mu. To zna­
či da su oni na do pu na ro di telj skih od goj nih utje­
ca ja, da ih tre ba ju pot po ma ga ti, pro ši ri va ti i da­
lje po ti ca ti. Da bi to bi lo mo gu će, mo ra se uze ti 
u ob zir so cio­kul tu ral ni kon tek st iz ko jeg dje ca 
do la ze da bi svo je dje lo va nje pri la go di li po je di­
nač nim zah tje vi ma. To mo gu pos ti ći sa mo on da 
ako us pos ta ve pris ne od no se s ro di te lji ma. Stvara­
njem tak ve pro hod nos ti iz me đu raz li či tih sre di na 
spre ča va se izo la ci ja bi lo ko jeg od seg me na ta, od­
nos no stva ra ju se pret pos tav ke za os tva ri va nje 
kon ti nui te ta u od goj nom dje lo va nju. On dje gdje 
ne ma me đu sob nog uva ža va nja onog dru gog od­
ga ja te lja do la zi do dis kon ti nui te ta u od go ju, a 
naj vi še šte te od to ga ima di je te ko je se sva ko­
dnevno mo ra pri la go đa va ti po na ša njem i sus ta­
vom vri jed nos ti tim raz li či tim sre di na ma. Mo že 
se go vo ri ti o pet os nov nih pod ruč ja u ko ji ma po­
sto ji mo guć no st po ja ve dis kon ti nui te ta, a to su: 
raz li ke u od goj nim pos tup ci ma iz me đu ro di te lja 
i dru gog od ga ja te lja; raz li či te zna čaj ke ži vot nog 
pros to ra što ga di je te ima u obi te lji od nos no usta­
no vi (slo bo da kre ta nja, pri vat no st, so ci jal ni kon­
tak ti itd.); raz li ke u kva li te ti i op se gu me đu ljud­
skih od no sa ko ji prev la da va ju u raz li či tim sredina­
ma; bit no raz li či ti sus ta vi vri jed nos ti ko ji se njegu­
ju u obi te lji i us ta no vi; raz li či ti sus ta vi ko mu ni­
ci ra nja unu tar raz li či tih sre di na.« D. MALEŠ, 
Ško la – rodi te lji – dje ca, u: »Ob nov lje ni život« 
48(1993)6, 587–593, ov dje str. 590–591.
16 A. VUKASOVIĆ, Eti ka, mo ral, osob no st: mo ralni 
od goj u teo ri ji i prak si od ga ja nja, Škol ska knji ga i 
Fi lo zof sko­teo loš ki in sti tut Druž be Isu so ve, Za­
g reb, 1993, str. 212.
17 Ta vr st od go ja za jam če na je Ugo vo rom o su rad nji 
na pod ruč ju od go ja i kul tu re iz me đu Sve te Sto li ce 
i Re pub li ke Hr vat ske. Vi še o to me u: »Ugo vor iz­
me đu Sve te Sto li ce i Re pub li ke Hr vat ske o su rad nji 
na pod ruč ju od go ja i kul tu re«, u: Ugo vo ri iz me đu 
Sve te Sto li ce i Re pub li ke Hr vat ske, Glas Kon ci la, Za­
g reb, 2001, čl. 1–11. Prog ram ka to lič kog vjer skog 
od go ja dje ce pred škol ske do bi sad r ži de vet te mat­
skih jez ga ra: 1. Do ček i prih va ća nje dje ce – pri je laz 
iz obi telj skog u vr tić ko ok ru že nje mo že bi ti vr lo 
bo lan za di je te, sto ga je pot reb no omo gu ći ti dje­
te tu da se os je ća do če ka nim, vo lje nim i prih vaće­
nim, te mu na taj na čin po mo ći da ot kri je lju bav 
i prih va ća nje dru gih, pa ta ko i Bo ga; 2. Stvo re ni 
svi jet i stvo re nje u nje mu – ovom te mom že li se u 
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b) od ga ja ti di je te za od go vor no po našanje 
u svi je tu ko ji ga ok ružuje
c) za do vo lji ti dje te to vu pot re bu za pri pa­
danjem i lju bav lju te ga na te me lju tog 
is kus tva upućiva ti na od nos, sus ret i 
is tin sko prib ližava nje Bo gu
d) omo gućiti dje te tu da me to dom ig re 
do živ lja va i upoz na je te melj ne po ru ke 
eva nđelja
e) raz vi jati os jećaj pov je re nja, zah valno­
sti, da ri va nja, suos jećanja i su rad nje s 
bližnji ma
f) po ma ga ti dje te tu u us pos tav lja nju auten­
tičnih od no sa s dru gi ma, oso bi to raz­
ličiti ma, ko ji ima ju dru gačije re li gioz ne 
na vi ke i po našanje, u pre dškol skoj usta­
no vi i u živo tu uo pće.18
Di je te u dječjem vr tiću učvr šćuje mo­
ral ne na vi ke stečene u obi te lji. Ono »se pri 
is prav nom pos tup ku sus reće s odob ra va­
njem od ras lih, s ko ji ma je emo cio nal no 
po ve za no, i ta ko se kod nje ga pos tup no 
stva ra pre do džba dob ra. Neo dob ra va nje 
po maže stva ra nju kod dje te ta sup rot ne 
pre do džbe, upo zo ra va ga da je od ređeno 
vla da nje neprim je re no i loše. Podat no st 
ži včanog sus ta va u toj do bi omo gućuje 
dob re re zul ta te od goj nog ra da. Zbog to ga 
mo ral ni od goj u dječjem vr tiću i ima izvan­
red no ve li ko značenje,«19 zak ljučuje An te 
Vukasović.
1.3. Ško la
Ško la je naj sta ri ja od goj no­ob ra zov na 
in sti tu ci ja, ko ja se ti je kom po vi jes ti raz vi­
ja la ovis no o društve nim pri li ka ma. Opće­
ni to go vo reći, ško la ima važnu ulo gu u 
dalj njoj for ma ci ji dje te ta, jer po lazeći u 
ško lu, di je te preu zi ma pr ve oz bilj ni je obve­
ze. Za daća je ško le da u dje te ta razvi ja po­
zi tivan, od go voran stav pre ma ra du, uče­
nju i ob ve za ma ko je se s du lji nom ško lo­
va nja po većava ju. Od goj no­ob ra zov ni rad 
u os nov noj školi os tva ru je se re do vi tom i 
iz bor nom nas ta vom te do pun skim i do­
dat nim ra dom s učeni ci ma. U škol skom 
od goj no­ob ra zov nom sus ta vu na la zi se i 
ka to lički vje ro nauk.
Ka to lički vje ro nauk je iz bor ni nas tavni 
pred met, ko ji pos ta je ob vezatan u škol s koj 
go di ni ka da se učenik za nj od luči. Svr ha 
or ga ni zi ra nja iz bor ne nas ta ve je »omo gu­
ćiva nje slo bo de u krei ra nju od goj no­ob ra­
zov nog proce sa, proširi va nje i pro dub­
ljivanje zna nja i spo sob nos ti u onom od­
 dje te tu pro bu di ti ra do st i za ni ma nje za pro matra­
nje i ot kri va nje lje po te svi je ta koji je Bog stvo rio; 
3. Kra ljev stvo Bož je – dje te tu se nas to ji pro tu ma­
či ti kra ljev stvo Bož je na nje mu ra zum ljiv na čin; 
4. Božić – ra do st Isu so va do las ka na svi jet – omogu­
ći ti dje te tu da do ži vi Božić kao svet ko vi nu obi­
te lji i za jed ni ce; 5. Isu so vo dje tinj stvo i ži vot – kroz 
pri če o Isu so vu dje tinj stvu i ži vo tu po mo ći djete­
tu da spoz na ve li či nu Isu so ve oso be; 6. Ot kri va nje 
taj ne ži vo ta – kroz pro ljet no bu đe nje i ra st u pri­
ro di, upu ti ti di je te u nas lu ći va nje taj ne ži vo ta; 7. 
U zna ku vo de i svjet la – usus ret Uskr slo me Isu su 
– cilj je ove te me da dje ca spoz na ju Isu sa ko ji je 
svjet lo svi je ta, ko je se da je lju di ma da bi mog li 
živ je ti po nje go vim ri je či ma; 8. Maj ka – po mo ći 
dje te tu da shva ti važ no st ze malj ske maj ke, te na 
taj na čin i važ no st ne bes ke Maj ke; 9. Mo ja kršćan­
ska za jed ni ca – Cr kva – ovom te mom uvo di se 
di je te u ži vot žup ne za jed ni ce, na taj na čin da ga 
se upoz na je sa zna ko vi ma i ges ta ma žup ne za jed­
ni ce. Usp. Na cio nal ni ka te het ski ured Hr vat ske 
bis kup ske kon fe ren ci je i Pov je ren stvo za predškol­
ski vjer ski od goj: Prog ram ka to lič ko ga vjer skog 
od go ja dje ce pred škol ske do bi, u: »Ka te het ski glas­
nik« 4(2002)1, 170–172; B. BLAŽEVIĆ, s. K. 
PIŠKOVIĆ, Nji ho vo je kra ljev stvo ne bes ko. Priruč­
nik od go ji te lji ma u vje ri za rad s dje com pred škol ske 
do bi, Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 2006, str. 8.
18 Usp. NACIONALNI KATEHETSKI URED 
HBK – POVJERENSTVO ZA PREDŠKOLSKI 
VJERSKI ODGOJ, Prog ram ka to lič ko ga vjer skog 
od go ja dje ce pred škol ske do bi, u: »Ka te het ski glas­
nik« 4(2002)1, 165–176, ov dje str. 169.
19 A. VUKASOVIĆ, Eti ka, mo ral, osob no st: mo ral­
ni od goj u teo ri ji i prak si od ga ja nja, Škol ska knji­
ga i Fi lo zof sko­teo loš ki in sti tut Druž be Isu so ve, 
Za g reb, 1993, str. 212.
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gojno­ob ra zov nom pod ručju za ko je uče­
nik po ka zu je po seb ne sklo nos ti i po jačani 
in te res«20.
Svr ha ili glo bal ni cilj ka to ličkog vje ro­
nauka kao škol skog pred me ta u os nov noj 
ško li je: »sus tav no i sklad no teo loško­ekle­
zio loško i an tro po loško­pe da goško po ve­
zi va nje Božje ob ja ve i tra di ci je Cr kve sa 
život nim is kus tvom učeni ka ka ko bi se 
os tva ri lo sus tav no i cje lo vi to, eku men ski 
i di ja loški ot vo re no, upoz na va nje ka tolič­
ke vje re na in for ma tiv no­spoz najnoj, do­
življaj noj i dje lat noj ra zi ni ra di sazrijeva nja 
u kr šćan skoj vje ri i pos tig nuća cje lo vi ta 
o pćeljud skog i vjer skog od go ja učeni ka 
ko ji žive u svo jem re li gioz nom i cr kve nom, 
kul turalnom i društve nom pros to ru«.21 Ka­
to lički vje ro nauk očitu je se svo jom auten­
tično šću jer do tiče te melj ne vri jed nos ti 
sva kog čov je ka i ne zad ržava se na ra zi ni 
in for ma ci je, ne go ula zi u sa mu srž tu ma­
čeći eva nđelje i po tičući u nje go vu duhu 
na kon kret no dje lo va nje. Je dan od o pćih 
ci lje va ka to ličkog vje ro nau ka u os nov noj 
ško li je: »po moći učeni ci ma da os tva re 
ljud ski i kr šćanski od goj sav jes ti i iz gra de 
zre lu i od go vor nu sav je st u od no su pre ma 
se bi, pre ma dru gi ma, pre ma društvu i svi­
je tu o pćeni to, a na te me lju Božje ob ja ve, 
kr šćan ske pre da je i cr kve nog učitelj stva«.22 
Svr ha ka to ličkoga vje ro nauka i spo me nu­
ti o pći cilj vje ro naučne nas ta ve po mažu 
nam da is tak ne mo važno st od go ja sav je sti 
te nužno st da lje prip ra ve za sak ra me nt is­
po vi je di, ko ja se od vi ja u pr vom i dru gom 
raz re du os nov ne ško le. Za to u dalj njem 
tek stu ob raz laženo dop ri nos vje ro nau ka 
pr vog i dru gog raz re da os nov ne ško le u 
da ljoj prip ra vi za ovaj sak ra me nt.
U Nas tav nom pla nu i prog ra mu ka to­
ličko ga vje ro nau ka za pr vi i dru gi raz red 
os nov ne ško le, o sak ra men tu is po vi je di se 
ne go vo ri mno go, a ono što se go vo ri više 
je neiz rav no ne go iz rav no, bez ob zi ra na 
to što učeni ca ili učenik ove do bi ja ko do­
b ro raz li ku je dob ro od lošega. I dok vje­
ro naučni u džbe nik za prvi raz red os nov ne 
ško le Učimo lju bi ti Bo ga i lju de neiz rav no 
pro go va ra o ono me što je dob ro i ono me 
što ni je dob ro,23 u džbenik za ka to lički vje­
ro nauk u dru gom raz redu os nov ne ško le 
Ras ti mo u zah val nos ti želi kod učeni ca i 
učeni ka pro bu di ti smi sao za zah val no st i 
da ti od go vor na pi ta nje: Što ima mo a da 
nis mo pri mi li?24 Nas ta va ka to ličko ga vje­
ro nau ka u dru gom raz redu želi po moći 
učeni ca ma i učeni ci ma da dožive da ih 
net ko pra ti, da ne ko me pri pa da ju i da ne­
ko ga tre ba ju, ali i da njih net ko tre ba i 
vo li. I u ovom se u džbe ni ku o sak ra men tu 
is po vi je di go vo ri više neiz rav no.
Ov dje pri ka zu je mo nas ta vne teme ka­
to ličko ga vje ro nau ka u pr vom i dru gom 
raz re du os nov ne ško le unu tar ko jih se mo­
že go vo ri ti o sak ra men tu is po vi je di. Pri­
ka zat ćemo ih po moću tab li ce ko ja sad rži 
raz red, nas tav ne cje li ne, nas tav ne te me, 
ključne poj mo ve i od goj no­ob ra zov na po­
s tig nuća.25
20 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVA­
NJA I ŠPORTA, Nas tav ni plan i prog ram za osnov­
nu ško lu pre ma HNO S­u, Zag reb, 2006, str. 13.
21 Is to, str. 336.
22 Is to.
23 Usp. Uči mo lju bi ti Bo ga i lju de. Vje ro nauč ni ud­
žbe nik za pr vi raz red os nov ne ško le, Glas Kon ci la, 
Zag reb, 52007.
24 Usp. Ras ti mo u zah val nos ti. Ud žbe nik za ka to lič­
ki vje ro nauk za drugi raz red os nov ne ško le, Glas 
Kon ci la, Zag reb, 52007.
25 Tab li ca je na či nje na po mo ću vje ro nauč nih udžbe­
ni ka za pr vi i dru gi raz red os nov ne ško le i Na­
stav nog pla na i prog ra ma za os nov nu ško lu. Usp. 
Uči mo lju bi ti Bo ga i lju de. Vje ro nauč ni ud žbe nik 
za pr vi raz red os nov ne ško le, Glas Kon ci la, Zag reb, 
52007; Ras ti mo u zah val nos ti. Ud žbe nik za katolič­
ki vje ro nauk za drugi raz red os nov ne ško le, Glas Kon­
ci la, Zag reb, 52007; MINISTARSTVO ZNA­
NOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA, Na s tav ni 
plan i prog ram za os nov nu ško lu pre ma HNO S­u, 
Zag reb, 2006, str. 338–343.
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Go diš te Nas tav na  cje li na




Od goj no-ob ra zov na 






ed Ot kri va mo zna ko ve 
Bož je 
dob ro te
Bog je naš 
dob ri Otac
• Bog Otac
• Bož ja 
dob ro ta
• shva ti ti i do živ je ti Bo ga kao dob ro ga Oca  
ko ji lju bi sve lju de
• pre poz na ti na či ne ka ko mo že mo po ka zi va ti 
poš to va nje pre ma sva kom čov je ku
• na ves ti zna ko ve Bož je dob ro te iz vlas ti to ga is kus tva
Pr
 vi
   
ra
z r
ed Isus sus re će 
lju de 
Isus svi ma 
či ni dob ro i 
po seb no 
vo li dje cu
• Isus i dru gi
• Isus i dje ca
• či ni ti dob ro
• otkri ti ka ko je Isus s lju bav lju sus re tao lju de
• nab ro ji ti ne ko li ko na či na na ko je Isus po ma že 
lju di ma
• prep ri ča ti jed nu bib lij sku zgo du ko ja go vo ri o 
Isu so voj bri zi za dru ge, oso bi to si ro maš ne i bo les ne
• uo či ti ka ko Isus vo li sve lju de, a oso bi to dje cu
• zna ti zah va li ti Isu su za nje go vu bri gu za dje cu i lju de
Pr
 vi




sus re će 
lju de
Isus 
op raš ta 
• ra do st
• ža lo st
• op roš te nje
• po mi re nje
• ko riz ma 
• pre poz na ti da u ži vo tu ima ra dos nih i ža los nih 
tre nu ta ka
• pre poz na ti ka ko ra do st mo že mo di je li ti s dru gi ma
• pre poz na ti is kus tva ne ra zu mi je va nja i sva đe  
me đu lju di ma
• na ves ti i opi sa ti zna ko ve po mi re nja i praš ta nja
• spoz na ti da Bog na ma op raš ta i da smo i mi  
duž ni op raš ta ti
• pre poz na ti ko riz mu kao vri je me praš ta nja, 
po mi re nja, dob rih dje la i prip ra ve za Us krs 
Pr
 vi
   
ra
z r
ed Isu so vo 
uskr snu će 
Isu so va 
mu ka i 
smrt
• Ve li ki pe tak
• Isu so va 
mu ka
• smrt na 
kri žu
• znak kri ža
• opi sa ti do ga đa je ko ji se po ve zu ju uz Isu so vu  
mu ku i smrt
• nas lu ti ti zna če nje Isu so ve mu ke, smr ti i uskr snu ća  
za spa se nje svih lju di na svi je tu
• pre poz na ti križ kao znak Isu so ve lju ba vi i kao 
sve ti znak za sve kr šća ne
• uo či ti važ no st dos to jan stva i re do vi tog či nje nja 







ed Po nov no smo 
za jed no 
Gra di mo 
za jed niš tvo 
i pri ja telj­
stvo
• pri ja telj
• za jed niš tvo
• ra do st
• raz vi ja ti duh pri ja telj stva, pov je re nja i poš to va nja 
u raz red noj za jed ni ci
• poz na va ti uv je te dob ra i plod na pri ja telj stva
• nab ro ji ti i ob raz lo ži ti zna čaj ke pri ja telj stva
• uo či ti da svat ko od uče ni ka pri do no si iz grad nji 
za jed niš tva u raz red noj za jed ni ci i u ško li
• ot kri va ti da smo jed ni dru gi ma pot reb ni i na ves ti 
ka ko se mo že mo u ško li i kod ku će po ma ga ti









ču des no 
stvo rio 
svi jet i 
lju de
Lju di ni su
pos lu ša li 
Bo ga 
 
• ne pos luh 
(gri jeh)
• pri ja telj stvo 
iz me đu 
Bo ga i lju di
• obe ća nje 
Spa si te lja
• upoz na ti bib lij ski tek st o pr vo me ne pos lu hu 
(gri je hu)
• opi sa ti pri ja telj stvo iz me đu Bo ga i lju di
• krat ko upoz na ti i pri pov je di ti ka ko su pr vi lju di 
sret no živ je li, sag ri je ši li u ra ju ze malj skom  
i ka ko su iz gu bi li pri ja telj stvo s Bo gom
• pre poz na ti da lju di mo gu sag ri je ši ti







ed Li je po je kao bra ća 
živ je ti 
za jed no
Isus nas uči 
op raš ta ti, 
lju bi ti i 
mo li ti
• praš ta nje
• zlat no 
pra vi lo
• upoz na ti i ob jas ni ti zlat no pra vi lo
• uo či ti važ no st praš ta nja u sva kod nev nom ži vo tu
• na ves ti prim je re praš ta nja
• pre poz na ti pog reš ke ko je či ni mo jed ni dru gi ma
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Na kon ta bličnog pri ka za raz re da, na­
s tav nih cje li na, nas tav nih te ma, ključnih 
poj mo va te od goj no­ob ra zov nih pos tignu­
ća, ko ji se odnose na iz ra van i neiz ra van 
go vor o sak ra men tu is po vi je di u nas ta vi 
ka to ličko ga vje ro nau ka u pr vom i dru gom 
raz redu os nov ne ško le, ana li zom vje ronauč­
nih u džbe ni ka dola zi mo do kon kret nijih 
pri jed loga i po ti caja za go vor o sak ra mentu 
is po vi je di u nas ta vi katoličko ga vje ronauka 
u tim raz redima.
U džbe nik za ka to lički vje ro nauk za 
prvi raz red Učimo lju bi ti Bo ga i lju de u 
dru goj nas tav noj cje li ni Otkri va mo zna­
ko ve Božje dob ro te i u nje zi noj nas tav noj 
te mi Bog je naš dob ri Otac da je mo gućnost 
neiz rav noga go vo ra o sak ra men tu is po vi­
je di. Nai me, tek st nas tav ne te me go vo ri o 
Bo gu, našem Ocu »ko ji prih vaća i lju bi sve 
lju de – i pra ved ni ke i grešni ke«26. Sva ki 
čov jek može pog ri ješiti, ali može do bi ti i 
op rošte nje. Op roštenje do bi va mo od lju di, 
ali i od Bo ga u sak ra men tu ispo vi je di za 
koji će se učeni ce i učeni ci ovog go dišta 
prip re ma ti u trećem raz re du.
U pe toj nas tav noj cje li ni Isus sus reće 
lju de, u nas tav noj te mi Isus svi ma čini do­
bro i po seb no vo li dje cu pri ka zan je Isus 
ko ji po maže lju di ma u raz nim život nim 
si tua ci ja ma. Is pod ilus tra ci ja na la zi se po­
prat ni tek st, ko ji ob jašnja va da »Isus os lo­
bađa lju de od zla, gri je ha, bo les ti i dru gih 
ne vo lja«27. U ob ra di nas tav ne te me pro laze 
se s učeni ca ma i učeni ci ma od ređene ži­
vot ne si tua ci je u ko ji ma se is tiče Isu so va 
pri sut no st i dje lo va nje. Ka da se tu mači Isu­
so vo os lo bođenje od gri je ha, učeni ca ma i 
učeni ci ma može se po nu di ti, pri la gođen 
do bi, go vor o sak ra men tu is po vi je di. Isus 
da nas u sak ra men tu is po vi je di os lo bađa 
lju de od gri je ha.
Nas tav na te ma Isus op rašta, ta kođer u 
pe toj nastav noj cje li ni Isus sus reće lju de, 
ci je la je us mje re na pre ma op rašta nju i po­
mi re nju.28 Iz rav no se može go vo ri ti o sa­
kra men tu is po vi je di koji još na zi va mo sa­
kra me nt op rošte nja i po mi re nja, po go to vo 
za to što pi ta nje na str. 59. po tiče učeni ce 
i učeni ke da nauče nešto više o ovom sa­
kra men tu.29
U šes toj nas tav noj cje li ni Isu so vo uskrs­
nuće, ob ra da nas tav ne te me Isu so va mu ka 
i smrt nu di vje roučite lji ca ma i vje roučitelji­
ma mo gućno st neiz rav nog go vo ra o gri je­
hu i pot re bi op rošte nja jer je i Isus opro s tio 
oni ma ko ji su ga osu di li i pri bi li na križ.30
U džbe nik za ka to lički vje ro nauk za 
dru gi raz red os nov ne ško le Ras ti mo u za­
h val nos ti u ne ko li ko nas tav nih te ma nu di 
mo gućno st iz rav no ga ili neiz rav no ga go­
vo ra o sak ra men tu is po vi je di i nje go voj 
svr si u živo tu vjer ni ka.
U prvoj nas tav noj cje li ni Po nov no smo 
za jed no, a u ob ra di nas tav ne te me Gra di­
mo za jed ništvo i pri ja telj stvo, ko ja iz laže 
nas tav ni sad ržaj o pri ja telj stvu, pos tav lja 
se pi ta nje: »Ka da pri ja telj stvo pres ta je?«31 
Na vo de se život ne si tua ci je, ali i pog reške 
te mo gući gri je si ko ji do vo de do pre ki da 
pri ja telj stva.32 Ob ra dom ove nas tav ne te­
me na početku nas tav ne go di ne, po tiču se 
učeni ce i učenici na raz vi ja nje pri ja telj stva, 
pov je re nja, pošti va nja i op rašta nja u raz­
red nom od je lu, što je sva ka ko dio gra di va 
za sak ra me nt is po vi je di.
Dru ga nas tav na cje li na no si na ziv Bog 
je čudes no stvo rio svi jet i lju de. Tu nas tav nu 
26 Uči mo lju bi ti Bo ga i lju de. Vje ro nauč ni ud žbe nik 
za pr vi raz red os nov ne ško le, Glas Kon ci la, Zag reb, 
52007, str. 23.
27 Is to, str. 51.
28 Usp. Is to, str. 56–62.
29 Pi ta nje gla si: »Znaš li još ko ji na čin op raš ta nja i 
po mi re nja?« Is to, str. 59.
30 Usp. Is to, str. 68–70. 
31 Ras ti mo u zah val nos ti. Ud žbe nik za ka to lič ki vjero­
nauk dru go ga raz re da os nov ne ško le, Glas Kon ci la, 
Zag reb, 52007, str. 10.
32 Usp. Is to.
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cje li nu čini i nas tav na te ma Lju di ni su po­
s lušali Bo ga, ko ja upoz na je učeni ce i uče­
nike dru go ga raz re da s bib lij skim tek stom 
o pr vo me ljud skom gri je hu i ne poslu hu. 
Suk lad no sad ržaju nas tav ne te me, pla nira­
na od goj no­ob ra zov na pos tig nuća učeni ca 
i učeni ka is pu nja va nju se u pre poz na va nju 
ljud ske grešnos ti, od nos no u spoz na ji da 
lju di mo gu sag ri ješiti, ali i da Bog lju bi 
lju de te da im op rašta gri je he.33 Op rošte nje 
gri je ha lju di traže u sak ra men tu is po vi je di 
za koji će se učeni ce i učeni ci in ten ziv no 
prip re ma ti u trećem raz re du. Moguće im 
je skre nu ti po zor no st na is pov je dao ni cu u 
žup noj cr kvi i nje zinu svrhu!34
De se ta nas tav na cje li na Li je po je kao 
braća živ je ti za jedno u nas tav noj te mi Isus 
nas uči op rašta ti, lju bi ti i mo li ti upoz na je 
učeni ce i učeni ke sa zlat nim pra vi lom te 
važno šću op rašta nja u sva kod nev nom ži­
vo tu. Učeni ce i učeni ci traže od bližnjih i 
od ređenih lju di op roštenje, ali i oni sa mi 
mo gu op rašta ti dru gima. Važno je pre po­
z na ti i priz na ti vlas ti te pog reške u među­
ljud skim od no si ma i za njih tražiti/moliti 
op rošte nje. Sak ra me nt is po vi je di u ovom 
kon tek stu može bi ti iz rav no spomenut jer 
je to sak ra me nt op rošte nja i po mi re nja lju­
di s Bo gom i lju di međusob no.35
Ana li za vje ro naučnih u džbe ni ka za prvi 
i dru gi raz red os nov ne škole te Nas tav nog 
pla na i prog ra ma ka to ličko ga vje ro nau ka 
za os nov nu ško lu po ka za la je da se učeni­
ca ma i učeni ci ma u pr vom raz re du više na 
neiz ra van način go vo ri o gri je hu, po mi re­
nju i op raštanju. Nag lašava ju se međuljud­
ski od nosi i po našanje u društvu. U dru­
gom raz re du os nov ne ško le učeni ca ma se 
i učeni ci ma go vo ri o pog reška ma, op rošte­
nju i po mi re nju. Po la ko se stva ra sli ka mi­
los r dnog i dob rog Oca, Oca ko ji lju bi svoj 
na rod, ko ji želi dob ro svom na ro du, ko ji i 
na kon gri je ha obećava spa se nje i Spa si te lja. 
U džbe nik za ka to lički vje ro nauk za drugi 
raz red os nov ne ško le Ras ti mo u za h val nosti 
po tiče na zah val no st pre ma Bo gu za sve 
što smo do bi li od nje ga, a oso bi to na za­
hval no st za dar ot kup lje nja i oprošte nja.
1.4. Žup na za jed ni ca
Žup na za jed ni ca je ta kođer vr lo važna 
u živo tu dje te ta i nje go va od go ja u vje ri. 
Ona može pružati dje ci vjer ski od goj u 
pre dškol skim ka te het skim sku pi na ma. Re­
k li smo može jer smo svjes ni sta nja i od­
vija nja žup ne ka te he ze u župnim za jed ni­
ca ma di ljem Re pub li ke Hr vat ske. Osim 
uo bičaje ne žup ne ka te he ze za sak ra men te 
is po vi je di, eu ha ris ti je i pot vr de, ri jet ke su 
žup ne za jed ni ce ko je ima ju ka te het ske su­
s re te za sve život ne do bi. One žup ne za­
jed ni ce ko je ima ju pre dškol sku ka te het sku 
sku pi nu, uvo de dje cu u vje ru i život žup ne 
za jed ni ce prim je re no nji ho voj život noj do­
bi. Vjer ski od goj u pre dškol skim ka te het­
skim sku pi na ma u žup noj za jed ni ci od vija 
se na jče šće kroz ig ru, te glaz be no, scen sko, 
li kov no iz ražava nje i stva ra nje ili pri po vi­
jeda njem bib lij skih i književ noum jet nič­
kih tek sto va.36 Poželjno je da od naj ra ni je 
dje te to ve do bi u ka te het ske sus re te bu du 
uk ljučeni i ro di te lji. Ta ko se raz vi ja potreb­
na su rad nja ro di te lja i vo di te lja žup ne ka­
te he ze, što je za pre dškol sku dob dje te ta 
vr lo koris no, zbog kon ti nui te ta u cje lo kup­
nom od go ju. Takav vid pas to ra la i ka te hi­
za ci je nužan je u žup nim za jed ni ca ma.
33 Usp. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRA­
ZOVANJA I ŠPORTA, Nas tav ni plan i prog ram 
za os nov nu ško lu pre ma HNO S­u, Zag reb, 2006, 
str. 341. 
34 Usp. Ras ti mo u zah val nos ti. Ud žbe nik za ka to lič­
ki vje ro nauk za drugi raz red os nov ne ško le, Glas 
Kon ci la, Zag reb, 52007, str. 24–25. 
35 Usp. Is to, str. 68–70.
36 Usp. J. ŠIMUNOVIĆ, Žup na za jed ni ca na po čet ku 
tre ćeg ti suć lje ća. Pas to ral no­teo loš ka raz miš lja nja o 
mo guć nos ti ma os tva ri va nja žup no ga pas to ra la u 
Re pub li ci Hr vat skoj, Glas Kon ci la, Zag reb, 2009, 
str. 124.
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Govoreći o pas to ral no­ka te het skoj skrbi 
za djecu u žup noj za jed ni ci, mo ra mo obra­
ti ti po zor no st i na ne ko li ko čim be ni ka na 
ko je upo zo ra va Opći di rek to rij za ka te hezu:
»– Dje ti nja dob i dje tinj stvo, shvaćeni i 
ob rađeni pre ma svo jim oso bi tos ti ma, 
pred stav lja ju do ba pr ve so ci ja li za ci je, 
kao i ljud skog i kr šćan skog od go ja u 
obi te lji, ško li i Crkvi, te ih sto ga tre ba 
shva ti ti kao od lučujući tre nu tak za bu­
dućno st vje re.
– Pre ma uv ri ježenoj pre daji, to je dob u 
ko joj se uo bičaje no vrši kr šćan ska ini­
ci ja ci ja za početa krštenjem. Pri ma njem 
sak ra me na ta smje ra se na pr vu cje lo vi­
tu for ma ci ju dje te to ve vje re i na nje go­
vo uvođenje u život Cr kve.
– Za to će u vrijeme dje ti nje do bi ka te­
het ski pro ces bi ti od go jan na najbo lji 
način, pa zit će na raz voj onih ljud skih 
re sur sa ko ji su an tro po loška pod lo ga 
vjer skom živo tu, kao što su os jećaj po­
v je re nja, zah val nos ti, se be dar ja, za zi­
va nja, ra dos nog sud je lo va nja... Od goj 
za molit vu i uvođenje u Sve to pis mo 
sre dišnji su vi do vi kr šćan ske for ma ci je 
ma le nih.
– I ko načno, oso bi tu važno st tre ba posve­
ti ti dva ma život nim od goj nim mje sti­
ma, a to su obi telj i škola. Obi telj ska 
ka te he za je na od ređeni način ne zamje­
nji va u pr vom iz ričitom sen zi bi li ziranju 
i vjer skoj prak si, i to na das ve zbog po­
zi tiv nog i prih vaćajućeg okruženja, kao 
i zbog po ti ca nja prim je ra od ras lih.«37
Na kon pola ska u ško lu, di je te ima mo­
gućno st po hađanja nas ta ve kon fe sio nal­
nog vje ro nau ka, ali i žup ne ka te he ze ko ja 
ga sve dub lje uvo di u vjer ski život župne 
za jed ni ce, te ga pos tup no prip re ma za sa­
k ra men te is po vi je di i eu ha ris ti je, što je za 
učeni ce i učeni ke ove do bi po se ban vjer­
nički doživljaj. Dok je u pre dškol skoj ka­
te he zi di je te vje ru pri ma lo sr cem, sa da je 
pot reb no učini ti ko rak da lje i po moći dje­
te tu da vje ru us vo ji umom. Bit no je da 
žup na ka te he za ne pod sjeća na sat škol­
skog vje ro nau ka, a za to se mo ra ju pob ri­
nuti sa me ka te his ti ce i ka te he te, i to svo­
jom ose buj no šću, krea tiv no šću i pruža­
njem vjer ničkog svje dočan stva. U to me 
im po maže i ok vir ni plan i prog ram župne 
ka te he ze Žup na ka te he za u ob no vi žup ne 
za jed ni ce.38
Žup na ka te he za učeni ca i učeni ka prvog 
i dru gog raz re da os nov ne ško le »do bar je 
početak u živo tu sva kog čov je ka da se ka­
te het ska poduka o pćeni to ne shva ti samo 
kao jed na eta pa evan ge li za ci je, nešto što 
obi lježava od ređenu dob vjer ni ka, ne go da 
se shva ti i prih va ti kao pot re ba za sva život­
na raz dob lja. Sus tav ni ra st, od goj i ob ra­
zo va nje u vje ri pot reb ni su u cje lo kup nom 
živo tu čov je ka, jer sva ko raz dob lje života 
no si svo ja obi lježja u ko ji ma vje ra može 
po moći da se život na dob i kri ze prožive 
kva li tet no, o pćeljud ski i vjer nički.«39 Važ­
no je po zi tiv no is kus tvo žup ne ka te he ze 
pr vog i dru gog raz re da os nov ne škole jer 
se na tom is kus tvu te me lji ka te he za trećeg 
raz reda, ko ja uk ljučuje pr vop ričes ničku 
ka te het sku sku pi nu s os tva re njem bliže i 
ne pos red ne od nos no in ten ziv ni je prip ra ve 
za sak ra men te is po vi je di i eu ha ris ti je.
37 Usp. KONGREGACIJA ZA KLER, Op ći di rek­
to rij za ka te he zu, Na cio nal ni ka te het ski ured Hr­
vat ske bis kup ske kon fe ren ci je, Kr šćan ska sa daš­
njo st, Zag reb, 2000, br. 178.
38 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, 
Žup na ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce. Plan i 
prog ram, Na cio nal ni ka te het ski ured Hr vat ske 
bis kup ske kon fe ren ci je, Hr vat ski in sti tut za li tur­
gij ski pas to ral, Zag reb, Za dar, 2000.
39 J. ŠIMUNOVIĆ, Žup na za jed ni ca na po čet ku tre ćeg 
ti suć lje ća. Pas to ral no­teo loš ka raz miš lja nja o mo­
guć nos ti ma os tva ri va nja žup no ga pas to ra la u Re­
pub li ci Hr vat skoj, Glas Kon ci la, Zag reb, 2009, str. 
127–128.
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1.5. Me di ji
U pos ljed njim de set ljećima dva de se to­
ga sto ljeća do go di la se znan stve no­teh nič­
ka re vo lu cija ko ja je pridonije la nag lom 
raz vo ju zna nos ti i teh ni ke, sred sta va priop­
ćava nja i br zom pro toku ve li ke ko ličine 
in for ma ci ja. Svo jom jačinom zah va ti la je 
cje lo kup ni suv re me ni svi jet, stvo ri vši od 
nje ga glo bal no se lo, pri čemu se sva ki civili­
zi ra ni čov jek počeo za ni ma ti za zbi va nja 
u svi je tu pu tem ra di ja, te le vi zi je, in ter ne ta, 
tis ka i dru gih me di ja. Me di ji svo jim pri­
stu pom, bi lo po zi tiv nim bi lo ne ga tiv nim, 
ima ju ve lik ut je caj na čov je ka i nje gov raz­
voj. Od raz ličitih ut je ca ja me di ja ni su po­
šteđena ni dje ca, ko ja zna ju dos ta vre me na 
pro ves ti gle da jući te le vi zi ju, slušajući ra­
dio, sur fa jući in ter ne tom i čita jući ra zne 
ti skovi ne.
Ne mi nov no nam se pos tav lja pi ta nje: 
Ko je su pos lje di ce tak vog ut je ca ja raz li či­
tih me di ja na oso be ko je su u pro ce su psi­
hičkog, so ci jalnog i mo ral nog saz ri je va nja? 
»Ra di se o još ne do volj no is kus nim i zre­
lim, ne do volj no ob li ko va nim mla dim lju­
di ma, ko ji la kše prih vaćaju ut je ca je sa stra­
ne i ni su do volj no kri tični i ot por ni na 
ne poželj ne ut je ca je. Dru gim ri ječima, i po­
zi tiv ni ali i ne ga tivni ut je ca ji na njih će 
ima ti snažni ji do jam ne go na sas vim zre le 
i sta bil ne oso be.«40
Ro di te lji su ti ko ji tre ba ju raz go va ra ti 
sa svo jim dje te tom, ot kri ti što ga mo ti vi ra 
u gle da nju te le vi zi je ili sur fa nju in ter ne­
tom te mu po moći da shva ti ka ko npr. 
te le vizija ni je je di ni način na ko ji može 
is ko ris titi slo bod no vri je me. Bi lo bi dob ro 
po ne kad za jed no pog le da ti ne ku emi si ju 
ili fi lm, te na kon to ga raz go va ra ti. Zab ra­
nom se ne pos tiže ništa, ali ar gu men ti ra­
nim raz go vo rom mo guće je naći rješenje. 
No ne smi je se zabora vi ti da me di ji ima ju 
i edu ka tiv nu vri jed no st i da mo gu bi ti vrlo 
ko ris ni kao po moć u učenju i pre nošenju 
zna nja. Is to ta ko, ne smi je se smet nu ti s 
uma (ia ko se to čes to čini!) da su me di ji 
o pće dob ro te da mo ra ju uvažava ti o pća 
mo ral na načela, pa zi ti na etička, es tet ska 
i in te lek tua lna mje ri la u iz bo ru sad ržaja i 
krei ra nju prog ra ma.41
Uk rat ko smo pro go vo ri li i iz ni je li svoja 
raz mišljanja o da ljoj prip ra vi za sak ra ment 
is po vi je di i od ređenim od goj no­ob ra zov­
nim in sti tu ci ja ma ko je se, u ok vi ru svo jih 
prog rama, mo gu u nju uk ljučiti. U cje lo­
kup noj da ljoj prip ra vi za sak ra me nt is povi­
je di vr lo važnu ulo gu ima ju ro di te lji. Oni 
bi tre ba li pos ta vi ti pr ve te me lje is prav noga 
mo ral nog dje lo va nja u život vlas ti te dje ce 
te svo jim prim je rom nas to ja ti pos vje dočiti 
dje ci lje po tu živo ta u Božjoj bli zi ni i prija­
telj stvu. Uz isprav no pos tu pa nje i ob razlo­
že no ob jašnja va nje zašto se nešto smi je či­
ni ti, a nešto iz bje ga va ti, dje ca počinju razvi­
ja ti svo je spoz na je i zak ljučiva ti na is pra van 
način. U toj od go vor noj za daći ro di teljima 
po mažu i od goj no­ob ra zov ne insti tu ci je: 
dječji vr tići, os nov na ško la (naj više po mo­
ću nas ta ve ka to ličko ga vje ro nau ka) te žup­
na za jed ni ca u ka te het skim sku pi na ma pri­
 la gođeni ma od ređenoj do bi su dio ni ka.
2. BLIŽA I NEPOSREDNA   
ODNOSNO INTENZIVNA PRIPRAVA 
ZA SAKRAMENT ISPOVIJEDI
Bliža i ne pos red na od nos no in ten ziv na 
prip ra va za sak ra me nt is po vi je di od vi ja se 
na žup noj ra zi ni pa ra lel no s bližom i ne­
pos red nom prip ra vom za euha ris ti ju pr ve 
pričes ti, u go di ni pr ve pričes ti42, i obuh vaća 
40 A. VUKASOVIĆ, Eti ka, mo ral, osob no st: mo ralni 
od goj u teo ri ji i prak si od ga ja nja, Škol ska knji ga i 
Fi lo zof sko­teo loš ki in sti tut Druž be Isu so ve, Za­
greb, 1993, str. 221–222.
41 Usp. Is to, str. 225.
42 Ri ječ je o go di ni u ko joj di je te pri ma pr vu pri čest, 
a obuh va ća vri je me od lis to pa da do slav lja u vaz­
me nom vre me nu. 
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učeni ce i učeni ke trećega raz re da os nov ne 
ško le. Bliža prip ra va za sak ra men te is po­
vi je di i euha ris ti ju pr ve pričes ti počinje u 
lis to pa du go di ne pr ve pričes ti, a ne pos redna 
od nos no in ten ziv ni ja mje sec do dva da na 
pri je sa mo ga svečanog slav lja ovih sak ra­
me na ta. U našem raz mišlja nju nećemo po­
seb no od va ja ti ove dvi je prip ra ve.
U bližu i ne pos red nu od nos no in ten­
ziv ni ju prip ra vu za ove sak ra men te svo jim 
nas tav nim te ma ma uk ljučuje se i vje ro­
nauk u ško li. Po ve za no st ra da u pr vo pri­
čes ničkoj ka te het skoj sku pi ni u žup noj 
zajed ni ci i ra da na nastavi vje ro nau ka u 
osnov noj ško li uro dit će bo ljom i sus tavni­
jom prip ra vom učeni ca i učeni ka za slav lje 
sak ra me na ta is po vi je di te euha ris ti je pr ve 
pričes ti, ali će is tak nu ti i važno st pri stupa­
nja ovim sak ra men ti ma u nji ho vom dalj­
njem vjer ničkom i o pćeljud skom životu.
Plan i prog ram žup ne ka te he ze predviđa 
jed no go dišnju prip ra vu za euha ris ti ju prve 
pričes ti, ko ja se od no si na »inten ziv ni ji dio 
prip ra ve u ko ji se više uk ljučuju ro di te lji, 
ku mo vi i ci je la žup na za jed ni ca«43, dok 
Di rek to rij za pas to ral sak ra me nata u žup­
noj za jed ni ci ide ko rak da lje te po tiče da 
prip ra va za euha ris ti ju pr ve pričesti bu de 
ba rem dvi je go di ne.44 Pas to ral no­ka te het­
ska prak sa po ka zu je da je u žup nim za jed­
ni ca ma Re pub li ke Hr vat ske prip ra va za 
sak ra men te is po vi je di i euha ris ti je pr ve pri­
česti jed no go dišnja, a ne dvo go dišnja. U 
nekim župnim za jed nicama pro vodi se dvo­
go dišnja prip rava za ove sak ra men te, no 
njih je vr lo ma lo.
U bližoj i ne pos red noj od nos no in ten­
ziv ni joj prip ra vi za sak ra men te, ro di te lji 
pr vop ričes ni ca i pr vop ričes ni ka još su po­
zva niji svje dočiti vje ru vlas ti tim prim je­
rom i ak tiv nim sud je lo va njem u pas to ral­
no­ka te het sko­li tur gij skom živo tu žup ne 
za jed ni ce. Vo di te lji žup ne ka te he ze pruža­
ju im po moć ta ko da ih na raz ne načine 
ani mi ra ju u pružanju vlas ti ta prim je ra vje­
re i ak tiv na sud je lo va nja u živo tu žup ne 
za jed ni ce. Bi lo bi dob ro da se od ržava ju 
raz ni ka te het ski sus re ti ro di te lja pr vo pri­
čes ni ca i pr vop ričes ni ka za jed no s kan di­
da ti ma za sak ra men te, ali i od vo je no. Ka­
da dođe vri je me pr ve is po vi je di, va lja lo bi 
up ri ličiti za jed ničko po kor ničko slav lje u 
ko jem će sud je lo va ti ro di te lji, pr vop ričes­
ni ce i pr vop ričes ni ci te nji ho vi kr sni ku­
mo vi. Vr lo je ko ris no i važno da se ro di te­
lji uk ljuče i u prip re mu sa mog da na slav lja 
euha ris ti je pr ve pričes ti, i to oko uređenja 
in te ri je ra i ek ste rije ra žup ne cr kve, os miš­
lja va nja pr vop ričes ničke pri red be, oda bi ra 
pr vop ričes ničkih us po me na itd.
U bližoj i ne pos red noj od nos no in ten­
ziv ni joj prip ra vi za sak ra me nt is po vi je di 
ne smi je se za bo ra vi ti ni župna za jed ni ca, 
ko ja pr vop ričes ni ca ma i pr vop ričesni cima 
pruža prim jer i is kus tvo živ lje nja kr šćan­
stva u sus retu s eu ha ris tij skim Isu som ko­
ji po zi va na ob raćenje i živ lje nje u no vos ti 
živo ta. Za to je dob ro na počet ku go di ne 
pr ve pričes ti pred sta vi ti kan di da te za sakra­
men te ci je loj žup noj za jed ni ci i pre po ručiti 
ih u mo lit ve. Na taj se način stva ra di na­
mi zam za jed ničkog živo ta u ko jem smo 
us mje re ni je di ni na dru ge, s Kris tom u 
sre dištu.
Ci je la go di na pr ve pričes ti odiše ra dos­
nom prip ra vom i i ščeki va njem sus re ta s 
Isu som Kris tom u sak ra men tu is po vi je di, 
a po tom i u slav lju euha ris ti je pr ve pri če­
sti. To je vr lo važno vri je me za pr vop ričes­
ni ce i pr vop ričes ni ke, ko ji – u želji za no­
43 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, 
Žup na ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce. Plan i 
prog ram, Na cio nal ni ka te het ski ured Hr vat ske 
bis kup ske kon fe ren ci je, Hr vat ski in sti tut za li tur­
gij ski pas to ral, Zag reb, Za dar, 2000, str. 51.
44 Usp. HRVATSKA BISKUPSKA KONFEREN­
CIJA, Di rek to rij za pas to ral sak ra me na ta u žup noj 
za jed ni ci, Glas Kon ci la, Zag reb, 2008, br. 116.
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vo šću živo ta i pra vom na sud je lo vanje u 
sve toj pričes ti – upi ja ju sva ku no vu ri ječ i 
prim jer kao bi i oni mog li bi ti pra vi Božji 
pri ja te lji.
2.1. Ka te het ska prip ra va  
 za slav lje sak ra men ta is po vi je di
U ka te het skoj prip ra vi za sak ra me nt 
is po vi je di po la zi se od činje ni ce da Bog 
ima ini ci ja ti vu i po zi va na ob raćenje, na 
prom je nu živo ta. To uk ljučuje ka te het ski 
go vor o po ko ri kao Božjem da ru i po zi vu 
da mu se opet prib ližimo na kon gri je ha i 
pa da. Tu spoz na ju pot reb no je pro bu di ti 
kod pr vop ričes ni ca i pr vop ričes ni ka u ka­
te het skim sus re ti ma u žup noj za jed ni ci te 
na nastavi ka to ličko ga vje ro nau ka u ško li. 
Pot reb no im je po moći da spoz na ju sli ku 
mi los r dnog Bo ga, ono ga ko ji nas vo li una­
toč našim gri je si ma i ko ji nas pr vi po zi va 
da mu se vra ti mo jer nam sve op rašta. U 
toj spoz na ji naj više će po moći pris po do ba 
o iz gub lje nom sinu i dob rome ocu ko ji 
živi u na di da će mu se sin jed no ga da na 
vra ti ti (u sp. Lk 15, 11–32). Ta pris po do ba 
bu di ra do st pov rat ka, os jećaj po nov ne pri­
h vaćenos ti, op rošte nja te uv je re nje da nas 
Bog očeku je i želi i on da ka da smo učinili 
nešto loše.
U ka te he tskoj prip ra vi pr vop ričes ni ca 
i pr vop ričesni ka za sak ra me nt is po vi je di 
do la zi do iz ražaja i go vor o za jed ničkoj 
di men zi ji po ko re, ko ja je vid lji va u sva ki­
daš njem suživo tu s našim naj bližima u obi­
te lji, pri ja te lji ma u ško li, (vje ro)učite lji ma 
i ka te he ta ma. Stoga je pot reb no pr vo pri­
čes ni ca ma i pr vop ričes ni ci ma go vo ri ti o 
op ros tu na ko ji nas Bog po zi va, te o to me 
da se »ni je mo guće nat rag ok re nu ti i pri­
bližiti Bo gu a da se ne ok re ne mo i ne pri­
bližimo i bližnje mu«45. Na taj način bu di­
mo svi je st pr vop ričes ni ca i prvop ričes nika 
da ni su sa mi na svi je tu i da ne gle da ju sa­
mo na se be i svo je in te re se. Po maže im se 
da raz vi ja ju vlas ti tu čov ječno st, uči ih se 
da je Cr kva, ka ko o pća ta ko i par ti ku lar­
na, za jed ni ca vjer ni ka ko ja živi u is ti ni i 
lju ba vi te je poz va na to is to svje dočiti svo­
jim živo tom.
Ka da je ri ječ o slav lju sak ra men ta is po­
vi je di u našem sveu kup nom kr šćan skom 
životu, pr vop ričes ni ca ma i pr vop ričes ni­
ci ma se uka zu je na to da je pris tu pa ti sa­
kra men tu is po vi je di »tj. ići ‘na is po vi je d’ 
sa mo po ka za telj da se in ten zivno i sak ra­
men tal no živi po kor nički stav, da se prak­
ti ci ra po ko ra, što kr šćanin inače, iz van 
sak ra men ta po ko re, živi i prak ti ci ra«46.
Da bi di je te shva ti lo i la kše došlo do 
spoz na je što je po ko ra, što gri jeh, zašto ići 
na sak ra me nt is po vi jed, pot reb no je cje lo­
kup ni go vor pri la go di ti do bi dje te ta, tj. 
pr vop ričes ni ka te traj no po ti ca ti, raz vi ja ti 
i uvo di ti u sa mu bit i živ lje nje po ko re. Ri­
ječ je o tzv. prog re siv noj ka te he zi ko ja po­
maže dje te tu da se sus tav no i pos tup no 
prip re mi za slav lje sak ra me na ta is po vi je di 
i euha ris ti je pr ve pričes ti. Ia ko ta ka te he za 
počinje pu no ra ni je, u go di ni pr ve pričes ti 
može po moći pr vop ričes ni ca ma i pr vo­
pričes ni ci ma la kše shva ti ti sak ra me nt ispo­
vi je di, ko ji je za nji hovu dob čes to teško 
ra zum ljiv. Pr vop ričes ni ca ma i pr vop ričes­
ni cima tre ba pre po ručiti i u njih raz vi ja ti 
stav i prak su is po vi je di, pre ni je ti im bît 
45 I. FUČEK, Po ru ka i po mi re nje u for ma ci ji sav jesti 
dje te ta, u: »Ka te he za« 2(1980)3, str. 19.
46 Ivan Fu ček u na ve de nom član ku is ti če: »Kad go­
vo ri mo o Bož joj lju ba vi, tre ba pred oči dje ce stavi­
ti svu Bož ju lju bav pre ma čov je ku, na po se naj veći 
dar na ma pok lo njen, a to je Isus – naš brat i pri­
ja telj. Pot ru di mo li se da se u dje te tu po ro di oso­
ban stav pre ma Isu su, po mog ne mo mu li da ono 
u tom od no su s Isu som nap re du je i ras te sve dotle 
da mu Isus zais ta pos ta ne pri ja telj i brat, di je te će 
pos tup no shva ti ti da ‘ob ra ti ti se Bo gu’, ok re nu ti 
se na bo lji put, zna či up ra vo što i bi ti spre man 
živjeti s Isu som, htje ti uvi jek na no vo po či nja ti i 
iz no va nas to ja ti živ je ti s njim, uvi jek s no vim za­
ma hom po ku ša ti či ni ti kao on.« Is to, str. 20.
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po ko re, po moći im da se us re do toče na 
življe nje sak ra men ta is po vi je di kao trajan 
stav i op red je lje nje,47 ka ko bi ovaj sak ra­
me nt u bu dućnos ti bio plo do no san.
Bliža prip ra va za sak ra men te is po vi je di 
i euha ris ti je pr ve pričes ti uk ljučuje ci je lu 
žup nu za jed ni cu, sto ga je nju pot reb no upo­
z na ti s kan di da ti ma, što se obično i čini 
na počet ku li tur gij ske go di ne.48 Ovim či­
nom pos tiže se tros truk učinak: dje ca se 
još više uk ljučuju u život žup ne za jed ni ce, 
vjer ni ci se os jećaju suod go vor ni ma za du­
hov ni i vjer nički ra st pr vop ričes ni ca i prvo­
p ričes ni ka, te se pos tiže jačanje cr kve nosti, 
što je dob ro za sve, jer je eu ha ris ti ja sakra­
me nt je din stva.49 Žup na za jed ni ca svo jim 
mo lit va ma, prim je ri ma i po ti ca ji ma može 
pridoni je ti kva li te tnijoj i us pješni joj pri­
pra vi za sak ra men te is po vi je di i euha ris tije 
pr ve pričes ti.
2.1.1. Ulo ga obi te lji u bližoj i ne pos red noj 
od nos no in tenziv ni joj prip ra vi  
za sak ra me nt is po vi je di
U go di ni pr ve pričesti dje te tu je pot re­
ban kon kre tan prim jer ko ji će mu pos lužiti 
kao os lo nac i po ti caj da i ono samo ta ko 
čini. Za to je u prip re mi za pr vu is po vi jed 
i euha ris ti ju pr ve pričes ti veo ma važna ulo­
ga ro di te lja, braće i ses ta ra. Dru gi va ti kan­
ski kon cil is tiče: »ako sa mi ro di telji pred­
njače prim je rom i obi telj skom mo lit vom, 
dje ca će, i da pače svi ko ji žive u kru gu 
obi te lji, la kše naći put čov ječnos ti, spa se­
nja i sve tos ti. A ženid be ni će dru go vi – 
pro viđeni dos to jan stvom i za daćom očin­
stva i ma jčin stva – brižlji vo is pu nja va ti 
duž nosti od go ja, na po se re li gioz no ga, što 
u pr vom re du nji ma pri pa da«50. Dje lat na 
pri sut no st obi te lji pr vop ričes ni ca i pr vo­
pričes ni ka očitu je se u sus re ti ma s dru gim 
obi te lji ma u župnoj za jed ni ci. Sto ga bi bi­
lo ideal no ka da bi se i otac i maj ka mog li 
ak tiv no uključiti u sus re te ko ji se od ržavaju 
za jed no s pr vop ričes ni ca ma i pr vop ričes­
ni ci ma, u sus re te ko ji se or ga ni zi ra ju sa mo 
za ro di te lje, kao i ka da bi ak ti vno sud je lo­
vali na ned jelj noj eu ha ris ti ji. Budući da su 
ro di te lji pr vop ričes ni ka i pr vop ričes ni ca 
većinom mla di lju di, ko ji su pre zau ze ti na 
raz nim pod ručji ma, nužno ih tre ba po­
tak nu ti i mo ti vi ra ti da se uk ljuče u žup nu 
ka te he zu za jed no sa svo jim dje te tom, a ti­
me i u ak tiv ni život žup ne za jed ni ce. »Cilj 
je ra da s ro di te lji ma, u prip re mi nji ho ve 
dje ce za sak ramen te, da se os jećaju poz va­
ni ma i pot reb ni ma u na vi ješta nju eva n­
đelja. Oni su zauz vrat sprem ni pu no više 
da ti ne go mi očeku je mo i pod ni je ti žrtve 
ko je ne možemo ni pred vid je ti.«51 Ro di te­
lji mo gu bi ti na raz ne načine uk ljučeni u 
prip ra vu za slav lje sak ra me nata ka ko na 
du hov noj, ta ko i na ma te ri jal noj ra zi ni.
U za jed ničkim sus re ti ma pr vop ričes­
ni ca i pr vop ričes ni ka i nji ho vih ro di te lja, 
47 Usp. A. JURAK, Uvo đe nje dje ce u sak ra me nt ispovi­
je di, u: »Ka te he za« 1(1979)4, 16–23, ov dje str. 20.
48 Ri ječ je o prak tič nom mo de lu prip re me za slavlje­
nje pr ve pri čes ti u pet eta pa: 1. sus ret s ro di te lji ma 
pr vop ri čes ni ca i pr vop ri čes ni ka na po čet ku no ve 
škol ske go di ne; 2. pred stav lja nje pr vop ri čes ni ca 
i prvop ri čes ni ka žup noj za jed ni ci na tre ću nedje­
lju do šaš ća; 3. ma la služ ba ri je či (ro di te lji i dje ca 
za jed no) u ko riz me nom vre me nu; 4. za jed nič ka 
prip ra va ro di te lja i dje ce za is po vi jed, ne pos red no 
prije sve ča no sti eu ha ris ti je pr ve pri čes ti; 5. prvo­
p ri čes nič ko eu ha ris tij sko slav lje. Usp. K. DOMIN­
KOVIĆ, Slav lje nje pr ve pri čes ti kao do živ lja va nje 
i os tva ri va nje za jed niš tva obi telj skog i eu ha ris tij skog 
sto la, u: »Vjes nik Đa ko vač ke i Sri jem ske bis kupi­
je« 128(2000)10, 643–645, ov dje str. 643.
49 Usp. Z. PAŽIN, Ne pos red na li tur gij ska prip ra va 
za pr vu is po vi jed i pri če st, u: »Vjes nik Đa ko vač ke 
i Sri jem ske bis ku pi je« 128(2000)10, 635–642, 
ov dje str. 636.
50 »Gau dium et spes. Pas to ral na kon sti tu ci ja o Cr kvi 
u suv re me nom svijetu«, u: DRUGI VATIKAN­
SKI KONCIL, Do ku men ti, Kr šćan ska sa daš njost, 
Za g reb, 72008, br. 48.
51 D. KOČONDA, Uk lju či va nje ro di te lja u žup nu 
kate he zu i prip ra vu dje ce za pr vu is po vi jed i pri čest, 
u: »Vjes nik Đa ko vač ke i Sri jem ske bis ku pi je« 128 
(2000)10, 628–631, ov dje str. 631.
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ci je la se obi telj prip re ma za sak ra men te 
ispo vi je di i euha ris ti je pr ve pričes ti s ci ljem 
da se is tak ne važno st nad na rav ne di menzi­
je ko ju je sva ki kr šćanin poz van živ je ti u 
svo joj sva kod nev ni ci, te da se cje lo kup na 
prip ra va ne sve de na slav lje oko obi telj sko­
ga sto la i ono što će se da ro va ti pr vop ričes­
ni ci ili pr vop ričes ni ku. S dru ge stra ne ti 
is ti ro di te lji mo gu se uk ljučiti i u dru ge 
vjer ničke kru go ve, kao što su li tur gij ska 
za jed ni ca, bib lij ska za jed ni ca, ka ri ta tiv na 
za jed ni ca i dru ge.52
U cje lo kup noj prip ra vi za slav lje sak ra­
men ta is po vi je di do iz ražaja po seb no tre ba 
doći za jed nička prip ra va ro di te lja i dje ce 
za sak ra me nt ne pos redno prije svečano sti 
euha ris ti je pr ve pričes ti. I u ovom je sluča­
ju ri ječ o svje dočan stvu ro di te lja vlas ti toj 
dje ci, u ko jem se kroz za jed nički is pit sa­
v jes ti po je di načno is po vi jedaju djeca, rodi­
telji i ku movi, ako je to mo guće. Sva ka ko, 
u ovom vr lo važnom tre nut ku živo ta prvo­
p ričes ni ca i pr vop ričes ni ka ima mo i one 
ro di te lje ko ji ne mo gu poći na sak ra me nt 
is po vi je di zbog po seb nih živo tnih okol­
nos ti bračnog za jed ništva. Njih se ne smi­
je is ključiti, ne go ih se ta kođer uk ljučuje 
u pas to ral no­ka te het sko­li tur gijsku skrb.
»Pr va is po vi jed ima snažan ut je caj na 
život dje ce«53, za to je pot reb no učini ti do­
bru prip ra vu za sa mo slav lje ka ko na žup­
noj ta ko i na obi telj skoj ra zi ni. Vr lo je važ­
no da dje ca već u vlas ti toj obi te lji dožive 
ra do st op rošte nja, da is ku se da im rodi te­
lji op rašta ju nji ho ve ma le pog reške. To se 
može pos tići je di no ako se od ga jaju u isti­
ni i lju ba vi te ako se te pog reške is pravno 
ob raz lože. Iz tog su raz lo ga pas to ral ni dje­
lat nici poz va ni »raz vi ja ti svi je st i os jećaj 
dužnos ti u ro di te lja da bu du pr vi i pra vi 
vjer ni ci, tj. podučeni i svje dočenjem obi­
lježeni ka te he te svo je dje ce. Bez tak vog 
sud je lo va nja ro di te lja u za daći prip ra ve prvo­
p ričes ni ka ne može se očeki va ti zdrav i ustra­
jan raz voj dje te ta u vje ri«54. Sve su to ma­
li ko ra ci ko ji traže ve li ku str pljivo st i žrtvu, 
ali na kra ju uro de ve li kim plo dom. To je 
nas to ja nje da se pr vop ričes ni ca ma i pr vo­
pričes ni ci ma po mog ne u ra dos nom sus re­
tu s Isu som u sak ra men tu is po vi je di, poštu­
 jući di na mi ku nji ho va ras ta i saz ri je va nja.
2.1.2. Dop ri nos škol skog vje ro nau ka u bližoj 
i ne pos red noj od nos no in ten ziv ni joj 
prip ra vi za sak ra me nt is po vi je di
U trećem raz re du os nov ne ško le po­
seban se nag la sak stav lja na za jed ništvo 
po mi re nja i euha ris ti je što je vid lji vo iz 
sa mog nas lo va u džbe ni ka za ka to lički vje­
ro nauk za treći raz red os nov ne ško le – Za 
sto lom lju ba vi i po mi re nja. Dop ri nos škol­
skog vje ro nau ka u od go ju za sak ra me nt 
is po vi je di vid ljiv je u nas to ja nju da se raz­
52 Ri ječ je o vjer nič kim kru go vi ma ko ji će stva ra ti 
ob li ke za jed niš tva ko ji svo jim sad r ža jem priv la če 
i is todob no po ve zu ju vjer ni ke te ih ja ča ju u nji­
ho voj vje ri. Vjer nič ki kru go vi su: pas to ral na ko­
or di na cij ska za jed ni ca, li tur gij ska za jed ni ca, ma­
ri jan ska za jed ni ca, mi nis tran tska za jed ni ca, biblij­
ska za jed ni ca, za jed ni ca obi te lji, za jed ni ca kr šćan­
ske kul tu re du ha, za jed ni ca du hov no­mo lit ve nih 
pok re ta, mo lit ve no­me di ta tiv na za jed ni ca, za jed­
ni ca mla dih i od ras lih, ka ri ta tiv na za jed ni ca, za­
jed ni ca za oso be s po seb nim pot re ba ma, mi sij ska 
za jed ni ca, eku men ska za jed ni ca, za jed ni ca evan­
ge li za ci je druš tva, eko loš ka za jed ni ca, za jed ni ca 
kr šća na u dis tan ci, za jed ni ca »na pu tu«, špor tsko­
­rek rea tiv na za jed ni ca i dru ge. Na taj na čin rodi­
te lji pr vop ri čes ni ka pos ta ju ak tiv ni čla no vi žup ne 
za jed ni ce. Usp. HRVATSKA BISKUPSKA KON­
FERENCIJA, Žup na ka te he za u ob no vi žup ne za­
jed ni ce. Plan i prog ram, Na cio nal ni ka te het ski 
ured Hr vat ske bis kup ske kon fe ren ci je, Hr vat ski 
in sti tut za li tur gij ski pas toral, Zag reb, Za dar, 2000, 
str. 17–19.
53 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, 
Di rek to rij za pas to ral sak ra me na ta u žup noj za­
jed ni ci, Glas Kon ci la, Zag reb, 2008, br. 141.
54 HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, 
Žup na ka te he za u ob no vi žup ne za jed ni ce. Plan i 
prog ram, Na cio nal ni ka te het ski ured Hr vat ske 
bis kup ske kon fe ren ci je, Hr vat ski in sti tut za li tur­
gij ski pasto ral, Zag reb, Za dar, 2000, str. 67.
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vi ju psi hofi zičke, du hov ne i mo ral ne spo­
sob nos ti za ži vot u za jed ni ci i za jed ništvu. 
Taj se život os tva ru je u zajed ništvu s Kri­
stom ko ji nam se traj no da ro vao u Pres ve­
tom ol tar skom sak ra men tu, a za is tin sko 
živ lje nje u za jed ni ci pot re ban nam je i sa­
kra me nt is po vi je di.
Ne zam je njiv je dop ri nos škol skog vje­
ro nau ka u bližoj i ne pos red noj od nos no 
in ten ziv ni joj prip ra vi prvop ričes ni ca i prvo­
p ričes ni ka za sak ra me nt is po vi je di. U su­
od no su s ka te he zom pr vop ričes ničke ka­
ni ka. Po tiču se i na oso ban stav pre ma 
vjer ničkoj sak ra men ta lnoj pra ksi. Ov dje 
pri kazuje mo nas ta vne teme ka to ličko ga 
vje ro nau ka u trećem raz re du os nov ne ško­
le unu tar ko jih se iz ra vno ili neiz ra vno 
go vori o sak ra men tu is po vi je di. Pri ka zuje­
mo ih po moću tab li ce ko ja sad rži nas tav­
ne cje li ne, nas tav ne te me, ključne poj mo­
ve i od goj no­ob ra zov na pos tig nuća. Tab­
li ca je na činje na pre ma Nas tav nom pla nu 
i prog ra mu ka to ličkog vje ro nau ka za os nov­
nu ško lu55:
55 Usp. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRA­
ZOVANJA I ŠPORTA: Nas tav ni plan i prog ram 


















a  Ključ ni poj mo vi 
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• pas hal na noć
• iz la zak iz 
rop stva
• spa se nje
• Cr ve no mo re
•	upoz	na	ti	i	zna	ti	opi	sa	ti	zna	če	nje	pas	hal	ne	no	ći	za	Iz	rael	ce,	 
kao i za suv re me ne Ži do ve
•	shva	ti	ti	da	pri	je	laz	pre	ko	Cr	ve	no	ga	mo	ra	pred	stav	lja	iz	la	zak	




u Bož ju moć
•	pre	poz	na	ti	Bož	je	dje	lo	va	nje	po	lju	di	ma	oko	nas
te het ske sku pi ne u žup noj za jed ni ci, pre ma 
nas tav nom pla nu i prog ra mu, podučavaju 
se učeni ce i učenici trećega raz re da o zna­
čenju sak ra men ta is po vi je di u živo tu vjer­
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mi los r đe
•	op	raš	ta	nje
•	pri	pov	je	di	ti	pris	po	do	bu	o	»dob	rom	ocu«,	shva	ti	ti	zna	če	nje	
ob ra će nja
•	ot	kri	ti	Bož	ji	po	ziv	na	ob	ra	će	nje	kao	znak	po	mi	re	nja	 







































čov je ka s Bo gom
•	ot	kri	ti	u	Kris	to	voj	mu	ci	i	smr	ti	nje	go	vu	bes	kraj	nu	lju	bav	po	ko	joj	
































a • Pe de set ni ca
• ov la st 
op raš ta nja 
gri je ha
• ka ja nje
• za do volj šti na
• sak ra me nt 




svo jim uče ni ci ma
•	poz	na	va	ti	važ	no	st	ka	ja	nja,	is	po	vi	je	di	i	iz	vr	še	nja	za	do	volj	šti	ne	
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U džbe nik za ka to lički vje ro nauk za tre­
ći raz red os nov ne ško le no si nas lov Za sto­
lom lju ba vi i po mi re nja. Sâm nas lov upu­
ćuje učeni ce i učeni ke da će ti je kom ci je le 
nas tav ne go di ne bi ti go vo ra o sto lu lju bavi 
i sto lu po mi re nja – o sak ra men ti ma eu ha­
ris ti je i is po vi je di za ko je će se prip re ma ti 
i u nas ta vi ka to ličko ga vje ro nau ka u ško li 
i na žup noj ka te he zi u župnim za jed ni ca­
ma. Ti je kom go di ne da na prip ra ve za sa­
k ra men te eu ha ris ti je i is po vi je di, učeni ce 
i učeni ke pra ti i u džbe nik za ka to lički vje­
ro nauk za treći raz red os nov ne ško le. Ta ko 
bi se sva ka nas tav na te ma uz domišlja to st 
i krea tiv no st vje roučite lji ca i vje roučite lja 
mog la ob ra di ti u iz rav nom ili neiz rav nom 
kon tek stu sla vlja sak ra men ta is po vi je di i 
nje go voj nužnos ti od nos no važnos ti za ži­
vot učeni ca i učeni ka.
U trećoj nas tav noj cje li ni Bog je naš 
Spa si telj, nastav ne te me Vi dio sam vašu ne­
vo lju, Bog se ob jav lju je Moj si ju i Spa so nos ni 
iz la zak pri ka zu ju lik Bo ga u Sta rom za­
vje tu, Bo ga ko ji je Spa si telj izab ra nog na­
ro da, ko ji se bri ne za svoj na rod, ko ji čuje 
nje gov va paj u ne vo lji, ko ji ga iz bav lja, vo­
di pus ti njom i skla pa s njim sa vez. Ove 
nas tav ne te me po mažu učeni ca ma i učeni­
ci ma da stvore is prav nu sli ku Bo ga ko ji je 
lju bav i mi los rđe, a ko ja je pot reb na i za 
život no, is prav no i re do vi to slav lje sak ra­
men ta is po vi je di. U tom se sak ra men tu 
Bog, ko ji je lju bav i milos rđe, sus reće s 
grešnim čov je kom kojemu je pot reb na lju­
bav, mi los rđe i op rošte nje učinje nih po­
grešaka i gri je ha.56
Ci je la pe ta nas tav na cje li na, ko ja no si 
nas lov Isu sov po ziv na po mi re nje, iz rav no 
je us mje re na pre ma sak ra men tu is po vi je di 
i slav lju tog sa kramen ta ko je ga će učeni ce 
i učeni ci us ko ro bi ti dio ni ce i dio ni ci. Sva­
ka nas tav na te ma sad ržajem i ilus tra ci ja ma 
na od ređeni način pri do no si prip ra vi za 
slav lje sak ra men ta is po vi je di.
Nas tav na te ma Lju di i nji ho va kri vi ca 
upoz na je učeni ce i učeni ke sa značenjem 
poj ma sav jes ti ko ja je Božji glas u čov je ku 
ko ji mu go vo ri što je dob ro, a što zlo. Ona 
je mje ri lo ljud sko ga dje lo va nja i Božjih upu­
ta. Učeni ce i učeni ke podučava se što je to 
gri jeh te ka ko da ga is prav no vre dnuju.57
Sus ret Isu sa i grešni ka nas lov je slje deće 
nas tav ne te me ko ja kroz pris po do be o Za­
ke ju i mi los r dnom ocu po tiče učeni ce i 
učeni ke na priz na nje kriv nje i traženje 
opro šte nja. U ovoj nas tav noj te mi učeni ce 
i učeni ci uče ra zum je ti ka ja nje. Sav je st ot­
kri va ju kao Božji glas u čov je ku ko ji po tiče 
na ka ja nje i po mi re nje.58
Božje mi los rđe i dob ro ta očitu je se i u 
nas tav noj te mi Isus da je pri li ku za no vi 
početak. Pris po do ba o Isu su i pre ljub ni ci 
is tiče bes kraj no Božje mi los rđe, a učeni ce 
i učeni ke podučava ka ko ot kriti puteve i 
načine po mi re nja s ljudi ma i Bo gom.59
U nas tav noj te mi Isu so va smrt i uskr s­
nuće, učeni ca ma i učeni ci ma se kroz doga­
đaj Kris to ve smr ti i uskr snuća nu de zna­
ko vi Božje lju ba vi, op rošte nja gri je ha i spa­
se nja čov je ka. Učeni ca ma i učeni ci ma tre ba 
bi ti jas no da se gri je hom uda lja va ju od ži­
vo ta s Kris tom.60
Sak ra me nt ob raćenja i po mi re nja je na­
stav na te ma ko ja učeni ca ma i učeni ci ma 
po tan ko prib ližava sak ra me nt is po vi je di 
sa svim nje go vim di je lo vi ma i po dučava 
ih o nje mu.61
Na kra ju u džbeni ka za ka to lički vje ro­
nauk za treći raz red os nov ne ško le Za sto­
lom lju ba vi i po mi re nja, u Do dat ku, na la­
56 Usp. Za sto lom lju ba vi i po mi re nja. Ud žbe nik za 
ka to lič ki vje ro nauk za treći raz red os nov ne ško le, 
Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 2007, str. 24–33.
57 Usp. Is to, str. 52–55.
58 Usp. Is to, str. 56–59.
59 Usp. Is to, str. 60–61.
60 Usp. Is to, str. 62–66.
61 Usp. Is to, str. 67–70.
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zi se ob ra zac Mo ja is po vi jed – Red sak ra­
men ta po mi re nja. Pri ka zan je re dos li jed i 
ob jašnjeno što se sla vi i ka ko se sla vi sa­
kra me nt is po vi je di.62
Osvr ne mo li se na vje ro naučne u džbe­
ni ke za prvi i drugi ra zred i us po re di mo li 
ih s vje ro naučnim u džbe ni kom za treći 
raz red, možemo pri mi je ti ti pos tup nu gra­
da ci ju u go vo ru i od go ju za sak ra me nt ispo­
vi je di. Di je te po la ko ula zi u svi jet spoz naje 
dob ra i zla, gri je ha, op rošte nja i na kra ju 
po mi re nja. Ono pos tup no prelazi iz su­
bjek tiv nog u ob jek tiv ni svi jet u ko jem ni­
je je di no. Uočava da je Isus nje gov pri ja telj 
i da vo li dje cu. Na taj se način os jeća prihva­
ćenim, a ka da je prih vaćeno i vri jed no u 
očima dru gih, ta da i ono može sa mo la kše 
prih va ti ti se be i dru go ga pok raj se be.
3. ZAKLJuČNE MISLI
Živi mo u pos tmo der no do ba u ko jem 
je ljes tvi ca vri jed nos ti po lju lja na, u ko jem 
su mo ral ne i etičke vri jed nos ti sve de ne na 
mi nimum. Teško je mi je nja ti men ta li tet i 
shvaćanja lju di ko ji su od ga ja ni u dru ga­
čijem du hu, a sva ka prom jena no si sa so­
bom neki bo lan rez u život nim na vi ka ma 
i poi ma nji ma. Za to je vr lo važno nav ri je­
me pris tu pi ti od go ju sav jes ti ko ji će po­
moći čov je ku da se is pra vno suoči sa so­
bom, sa svo jim život nim sta vo vi ma, djelo­
va nji ma i gri je si ma, a da pri tom ne stra­
hu je od Bo ga kao stro gog su ca ili da se, 
pak, bo ji is po vi je di, jer na kon cu – zašto 
bi on mo rao is po vi je dati gri je he ne ko me 
tko je jed na ko grešan kao i on...
U (vjer skom) živo tu pr vop ričes ni ca i 
pr vop ričesni ka vr lo je bit no is kus tvo pr ve 
is po vi je di. To is kus tvo može sa so bom no­
si ti dob ru ili lošu mo ti va ci ju za dalj nje 
slav lje nje i živ lje nje sak ra men ta is po vi je di. 
Sto ga je iz ni mno važno da prip ra va za prvu 
is po vi jed bu de kva li tet no or ga ni zi ra na s 
nag las kom na lju bavi i mi los rđu Božjem, 
na Božjoj ini ci ja tivi u po mire nju, na to me 
da nam je sak ra me nt is po vi je di pot re ban 
ka ko bismo sve više bi li is tin ski si no vi i 
kćeri Oca ne bes ko ga. Da prip ra va za sa­
kra me nt is po vi je di bu de što kva li tet ni ja, 
u njoj sud je lu ju ro di te lji, vje roučite lji ce i 
vje roučite lji u ško la ma, ka te histi ce i ka te­
he te u župi, svećeni ci i ci je la žup na za jed­
ni ca. Dio prip ra ve za sak ra me nt is po vi je di 
je st i od goj sav jes ti, za to ne smi je mo za bo­
ra vi ti uz na ve de ne od goj no­ob ra zov ne čim­
be ni ke ni od ga ja te lji ce i od ga ja te lje u dječ­
jim vr tićima. Po ve za no st svih odgoj no­ 
­obra zov nih čim be ni ka po maže da pr vo­
p ričes ni ce i pr vop ričes ni ci la kše shvate 
svo ju uci jep lje no st u za jed ni cu te ek le zijal­
nu i ko mu ni tar nu di men zi ju sak ra men ta 
is po vi je di.
U član ku se go vo ri lo o da ljoj, bližoj i 
ne pos red noj od nos no in ten ziv ni joj pri­
pravi za sak ra me nt is po vi je di. Da lja pripra­
va po činje u obi te lji ma. U pružanju pr vog 
is kus tva lju ba vi, prih vaćanja i prašta nja, 
obi te lji da ju dje ci te melj za na dog rad nju u 
cje lo kup nom od go ju, od go ju sav jes ti, pa 
ta ko i u od go ju za sak ra me nt is po vi je di. 
Da lja prip ra va svo ju op rav da no st na la zi i 
u slje dećim in sti tu ci ja ma dje te to ve so ci ja­
li za ci je: dječjem vr tiću, os nov noj ško li i 
žup noj za jed ni ci. Nab rojane od goj no­obra­
zov ne in sti tu ci je združene u za jed ništvu 
od go ja za is prav nu sav je st i ljud sko dje lo­
vanje stva raju prik la dno oz račje u kojem 
bu duće pr vop ričes ni ce i pr vop ričes ni ci mo­
gu la kše spoz na ti i shva ti ti, kon kret no u 
ovom slučaju, sak ra me nt is po vi je di kao 
sred stvo vlas ti ta ras ta u ljud skos ti i vje ri. 
Za to je iz ni mno važno is ti ca ti od goj nu ulo­
gu sva ke in sti tucije u ob li ko va nju is prav ne 
sav jes ti dje ce, od nos no učeni ca i učeni ka 
una toč du hu pos tmo der nog vre me na i nje­
go vom od no su pre ma sav jes ti.
62 Usp. Is to, str. 93–94.
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Bliža i ne pos red na od nos no in ten zivni­
ja prip ra va za sak ra me nt is po vi je di od vi ja 
se u žup nim za jed ni ca ma is to dob no s bli­
žom i ne pos red nom od nos no in ten ziv ni­
jom prip ra vom za euha ris ti ju pr ve pričesti, 
a obuh vaća učeni ce i učeni ke trećega raz­
re da os nov ne ško le. O sak ra men tu is po vi­
je di učeni ce i učeni ci ima ju pri li ke čuti i 
na nas ta vi ka to ličko ga vje ro nau ka po goto­
vo za to što je nas tav ni sad ržaj ovo ga godi­
šta us mje ren na nas tav ne te me ko je se iz­
rav no ili neiz rav no od no se na sak ra men te 
eu ha ris ti je i is po vi je di. Po ve za no st ra da u 
pr vop ričes ničkoj ka te het skoj sku pi ni u žup­
noj za jed ni ci i ra da na sa to vi ma nas ta ve 
vje ro nau ka u os no vnoj ško li uro dit će kva­
li tet ni jom i sus tav ni jom prip ra vom učeni­
ca i učeni ka za slav lje sak ra me na ta is po vi­
je di te euha ris ti je pr ve pričes ti, ali i na 
is ti ca nje važnos ti pris tu pa nja ovim sak ra­
men ti ma u nji ho vome dalj njem vjer nič­
kom i o pćeljud skom živo tu. I u bližoj i 
nepos red noj od nos no in ten ziv ni joj pri pra­
vi za sak ra me nt is po vi je di važno je sud je­
lo va nje ro di te lja. Oni su poz va ni svje dočiti 
vje ru vlas ti tim prim je rom i ak tiv nim su­
dje lo va njem u pas to ral no­ka te het sko­li tur­
gij skom živo tu žup ne za jed ni ce, a vo di telji 
žup ne ka te he ze pružaju im u to me po moć.
Dob ra pas to ral no­ka te het ska os mišlje­
no st i prip rem lje no st bliže i ne pos red ne 
od nos no in ten ziv ni je prip ra ve za sak rament 
is po vi je di u žup noj za jed ni ci i na vje ro nau­
ku u ško li uro dit će po ti ca ji ma da učeni ce 
i učenici nje gu ju sak ra men tal ni život, kon­
kret no – da pris tu paju slav lju sak ra men ta 
is po vi je di i na kon slav lja euha ris ti je pr ve 
pričes ti. U tom smis lu važan je trajan od­
goj učeni ca i učeni ka za slav lje sak ra menta 
is po vi je di, ko ji se os tva ru je vlas ti tim samo­
od go jem, u pas to ral no­ka te het skim po nu­
da ma žup ne za jed ni ce te ak tua li za ci jom 
od ređenih nas tav nih te ma ka to ličko ga vje­
ro nau ka u os nov nim i sred njim škola ma.
